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RAE RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
TÍTULO  
LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
RESILIENCIA: UN APOYO A LA GESTION EDUCATIVA 
AUTORA: 
Nancy Edith Uribe Cordero 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué  procesos de gestión escolar asociados a la  resiliencia se 
evidencian en la Institución Educativa Compartir Suba que promuevan la 
convivencia escolar?  
 
OBJETIVOS 
Identificar los procesos de gestión escolar asociados a la resiliencia  
desarrollados en la Institución Educativa Compartir Suba sede primaria 
que promuevan la  convivencia escolar. 
 
 Identificar  los procesos de  resiliencia que se llevan a cabo en la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria. 
 Caracterizar procesos de resiliencia  que se promueven en la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria. 
 Diseñar una herramienta interactiva para fortalecer procesos de 
resiliencia en el ámbito convivencial de la Institución Educativa 
Compartir Suba sede primaria. Para su posterior aplicación.  
 
PALABRAS CLAVES  
Convivencia, gestión, áreas de gestión  y resiliencia 
 
DESCRIPCIÓN 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA: En este capítulo se da a 
conocer la situación a nivel de convivencia de la Institución Educativa 
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Compartir Suba sede primaria y sus prácticas a la hora de resolver este 
tipo de casos. 
2. MARCO TEÓRICO: La investigación presenta un recorrido teórico 
sobre el cual se soporta la propuesta específicamente en lo relacionado 
con convivencia escolar, Gestión,  áreas de gestión y resiliencia, 
basándose en los estudios realizados por Roberto Hernández Sampieri, 
Edith Grotberg, Melillo y Suárez, Martínez-Otero y la cartilla 34, del Ministerio 
de educación Nacional de Colombia. 
 
3. MARCO LEGAL: En este capítulo se toman como referencia la 
constitución política Nacional, leyes, normas, decretos, agendas 
educativas, el Manual de convivencia y el PEI de (IECS) y los aspectos 
legales relacionados con el Sistema de Educación Nacional de esta 
investigación.  
 
4. MARCO METODOLÓGICO: En este capítulo contempla la metodología 
utilizada para el desarrollo de la investigación y el desarrollo y explicación 
de cada etapa. 
 
5. RESULTADOS: Se presentan los  resultados obtenidos después de 
realizar todo el proceso de indagación sobre el Problema de investigación, 
a través de las observaciones y entrevistas  a los participantes 
seleccionados, así mismo se hace un análisis de los hallazgos  que es un 
proceso riguroso por medio de la codificación: básica, axial y de selección. 
En el que se comparan las unidades para crear categorías. Se continuó 
con la interpretación de datos a partir de la comparación de categorías 
para posteriormente agruparlas de acuerdo a dichas categorías y realizar 
el proceso de teorización de los datos encontrados, con el fin de 
establecer los insumos de la propuesta.  
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE GESTIÓN: Se hace una explicación 
paso a paso del proceso y creación de la propuesta  “La resiliencia como 
herramienta de gestión escolar para la convivencia”. 
Esta propuesta que se genera a partir del desarrollo del presente proyecto,   
tiene como objetivo el diseño, de una herramienta virtual (blog) que le 
permita a directivos, docentes y padres de familia así como a estudiantes 
reconocer, apropiarse e implementar procesos de resiliencia frente a 
problemas de convivencia que se presenten en la escuela.  
 
METODOLOGÍA: La investigación  utilizada para este proyecto está 
dirigida bajo el enfoque cualitativo, debido a que incorpora elementos a 
través de los cuales se pretende priorizar la observación, análisis e 
interpretación de fenómenos, acontecimientos y hechos que prevalecen en 
los docentes y orientadora escolar  de la Institución Educativa Compartir 
Suba. 
 
La recolección de información se realizó mediante las observaciones 
directas y entrevistas semi estructuradas. Como apoyo a estas, se usa el 
registro fotográfico.  
 
FUENTES: Las fuentes tomadas para la elaboración de esta investigación 
se basaron en aportes de investigaciones realizadas sobre este mismo 
tema, al igual que documentos legales que justificaban la problemática y 
otros como fuentes bibliográficas que se encuentran al finalizar el presente 
trabajo. 
 
CONCLUSIONES: Se presentan las reflexiones frente al trabajo realizado, 
en consecuencia con los objetivos planteados en la investigación. 
 
FECHA: 17 de marzo de 2015  
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INTRODUCCIÓN 
El documento presenta en el capítulo I, una descripción del problema 
señalando además los objetivos particulares de la investigación; en el 
capítulo II los antecedentes a nivel local, nacional e internacional de 
investigaciones en el ámbito convivencial con relación a la resiliencia; en 
el capítulo III, se hace una exposición del referente teórico sobre el cual se 
soporta la propuesta específicamente en lo relacionado con Gestión 
escolar, resiliencia y convivencia escolar. El capítulo IV, al marco legal o 
normatividad que rige la educación en Colombia, el capítulo VI, 
corresponde a la metodología utilizada para el desarrollo de la 
investigación y registra los pormenores de la misma, en el capítulo VII se 
realiza la descripción de los resultados obtenidos que permiten formalizar 
la propuesta de gestión ― la resiliencia como herramienta de gestión 
escolar para la convivencia , que tiene como fin, el diseño de una 
herramienta interactiva, y así poder brindar a maestros, padres y 
estudiantes un lugar donde puedan encontrar información sobre la 
resiliencia como estrategia para el mejoramiento de la convivencia dentro 
de la Institución Educativa Compartir Suba.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
  Todo ser humano debe estar preparado para asumir las dificultades 
que se le presentan por duras que sean, y es mucho más fácil fortalecer al 
niño para enfrentar los problemas, que se le presenten que eliminar el 
problema como tal; como señala Leshner (1999) citado por Maythew y 
Maythew (2003) “Podría ser más eficaz fomentar la resiliencia que eliminar 
los riesgos. Ayudar a la gente a desarrollar en si la fuerza y los medios 
para resistir y superar los factores de riesgo sería entonces el método más 
racional y más eficaz” (p.266) 
 
Del mismo modo, para Rirkin y Hoopman (1991), citado por 
Henderson y Milstein, (2003) la resiliencia en el ámbito educativo es 
entendida “como la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse 
con éxito frente a la adversidad y desarrollar competencia social, 
académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o 
simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy” (pág. 26-27) 
 
Por esta razón, la presente investigación nace en respuesta a la 
necesidad de conocer ¿Qué  procesos de gestión escolar asociados a la  
resiliencia se evidencian en la Institución Educativa Compartir Suba que 
promuevan la convivencia escolar? , ya que se considera que la escuela 
juega un papel importante en la formación del niño y a partir de ésta 
adquiere herramientas para desenvolverse favorablemente a lo largo de 
su vida y así afrontar los problemas que se le presenten en ésta. 
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La relación entre escuela y resiliencia va más allá de la solución y 
superación de las dificultades de los problemas sino en fomentar en los 
estudiantes la apropiación de competencias sociales, las cuales deben ser 
el objetivo principal de la escuela, tal y como lo afirman Henderson y 
Milstein, (2003), “las escuelas son ambientes claves para que los 
individuos desarrollen la capacidad de sobreponerse a la adversidad, se 
adapte a las presiones y problemas que enfrentan y adquieran las 
competencias- social, académicas, y vocacional  necesarias para salir 
adelante en la vida”. (p. 30) 
 
Por lo tanto, la escuela juega un papel importante, en los procesos 
resilientes de aquellos niños con dificultades.  Los miembros ya sean  
maestros u orientadores plantean estrategias las cuales le permiten a los 
estudiantes superar sus dificultades en el ámbito convivencial, con el fin  
de establecer vínculos pro sociales, actitudes y comportamientos 
positivos, reafirmar los valores y evitar el aislamiento social que conduce a 
otros problemas graves, como la violencia y la discriminación.   
 
En este sentido, el objetivo de esta investigación cobra mayor peso, 
ya que se documenta que políticas institucionales aplica la Institución 
Educativa Compartir Suba sede primaria para promover la resiliencia en el 
ámbito convivencial y al mismo tiempo desarrollar una investigación sobre 
un tema tan interesante como lo es, la resiliencia, más aun la aplicabilidad 
de ésta en la formación de niños con dificultades de convivencia. 
  
Desde esta perspectiva, se permitirá conocer los procesos 
resilientes practicados en la Institución Educativa Compartir Suba sede 
primaria con los estudiantes, además de caracterizar dichos procesos y 
determinar el nivel de aplicación de las estrategias por parte de la 
comunidad educativa.  
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Así mismo, esta investigación será el punto de partida para 
entender el valor de la implementación de prácticas resilientes dentro del 
sistema educativo y el nivel de compromiso que cada componente de la 
escuela tiene en es este proceso. En el mismo sentido, este proceso de 
documentación aportará al ámbito educativo, así como de gerencia 
educativa, nuevas perspectivas frente al diseño, aplicación de procesos de 
resiliencia y las formas de organización en la escuela en relación con la 
convivencia escolar. 
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TÍTULO: LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LA RESILIENCIA: UN APOYO A LA GESTION EDUCATIVA 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los seres humanos por naturaleza necesitan relacionarse con los 
demás para compartir, hablar, aprender, enseñar; con el fin de expresar 
emociones y necesidades; este contacto con el otro, es convivir. No 
obstante, en el mundo estamos expuestos a situaciones de intolerancia, 
maltrato, irrespeto, falta de solidaridad, falta de conciencia por cumplir y 
hacer cumplir las normas ya establecidas. 
 
No hay que ir muy lejos para observar que existe una problemática a 
nivel general y se hace evidente desde la escuela y es el tema de la 
convivencia escolar. Según Ortega (2007), la convivencia como una suma 
de varios factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta 
que permiten la aceptación del otro, además la autora afirma, “la 
convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente respetar, lo 
que favorece la espontanea resolución de conflictos” (p. 51). 
 
En este sentido no hay que desconocer cómo se mencionó 
anteriormente que la convivencia entre los seres humanos no es fácil.  
Ahora bien, la convivencia juega un papel importante en las relaciones 
interpersonales en cualquier ámbito y más aún en el educativo al que 
haremos referencia.  
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 La convivencia hace parte del diario vivir de las personas, en sus 
empleos, medios de transporte, centros comerciales etc., las personas 
deben coexistir con las formas de ser de los demás, sus comportamientos, 
entre otros aspectos que hacer que cada persona se diferencie de otros; 
sin embargo, las relaciones de las personas no siempre se desarrollan de 
la mejor forma, agresiones verbales y físicas son un común denominador 
en los diferentes contextos en los que las personas comparten un espacio 
o actividades.  
 
Estos actos que afectan el normal desarrollo de la convivencia, 
también se ve reflejado en el contexto escolar, donde las comunidades 
educativas han visto un cambio radical en las formas de comportarse de 
los estudiantes y en el respeto del otro como persona con los mismos 
derechos y deberes. La violencia escolar, casos de matoneo, drogadicción 
entre otros han permeado las aulas escolares y afectado las relaciones en 
las comunidades escolares y el proceso académico de los estudiantes.  
  
 Al ser la convivencia inherente a la escuela, el fortalecimiento de la 
misma es una tarea que corresponde a todos los miembros de la 
comunidad, por lo tanto dentro de la Institución Educativa Compartir Suba 
la convivencia junto con la práctica de valores y la calidad en la educación 
hacen parte  esencial del PEI y del Manual de convivencia.  
  
Dentro de la Institución Educativa Compartir sede primaria se 
presentan eventos que afectan la convivencia entre los estudiantes, el uso 
de malas palabras, burlas, y contacto físico leve hacen parte del diario vivir 
de algunos de los grupos de estudiantes; por lo tanto, se hace necesario 
identificar las características de estos eventos, así como las practicas que 
tanto maestros y estudiantes realizan para superar estas dificultades, para 
compartir esas experiencias con la comunidad educativa.  
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La presente investigación se va a realizar en la Institución Educativa 
Compartir Suba, institución de carácter privado con convenio con la 
Secretaria de Educación de modalidad mixta. Cuenta con dos secciones 
primaria y bachillerato, la sección de primaria aproximadamente con 529 
estudiantes de los grados de segundo a quinto con edades que oscilan 
entre los 7 y 12 de edad. La institución cuenta con 20 profesores 
licenciados en las diferentes áreas de formación, ocho de ellos son 
directores de grupo, ocho son maestros titulares y los cuatro restantes son 
no directores y manejan las áreas no formales. 
 
En el aula de clase se ha podido evidenciar que la convivencia de 
los estudiantes a nivel general es positiva, pero se presentan problemas 
por parte de algunos estudiantes, caracterizadas por agresiones físicas, 
verbales, la indisciplina, la falta de respeto a la autoridad, el no 
seguimiento de instrucciones las cuales determinan en cierta medida los 
procesos de convivencia en los cursos. 
 
Generalmente los anteriores patrones de comportamiento de los 
estudiantes suelen darse por la formación de las familias. A través de la 
dirección de curso, del PEI de la institución, de los registros de diagnóstico 
de los estudiantes, del contacto y dialogo con padres de familia se pudo 
conocer que provienen de contextos disfuncionales, que mantienen 
relaciones difíciles con sus padres, que carecen de falta de 
acompañamiento familiar; tal como se menciona en la ponencia titulada 
“Me pego… te pegas… nos pegamos… a la cultura del buen trato” (2013). 
 
“Disfuncionalidad familiar. El fenómeno se presenta diversas 
facetas que inciden directa o indirectamente en los comportamientos 
desnormalizados de los niños   y adolescentes. En primer lugar, se anota 
el creciente número de uniones libres, asociado a personas jóvenes; alto 
número de niños no deseados. En segundo lugar, madres cabeza de 
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familia; casi como una consecuencia de lo primero. “Matrimonios” por 
conveniencia, de personas inmaduras, con bajo nivel cultural, con pobres 
niveles de tolerancia y que terminan desbaratados cuando los hijos son 
apenas bebés; generalmente la madre termina responsable de las 
obligaciones del hogar. En tercer lugar, nuevas relaciones afectivas que 
culminan con nuevas uniones de facto cuando un miembro de la pareja, o 
ambos, ya son padres. Esa situación de lidiar con hijastros o hijastras, en 
un alto número de veces, conlleva desavenencias, malos entendidos, 
relaciones afectivas inexistentes o muy frágiles. El desinterés de los 
papás. Situación asociada al bajo nivel cultural de los padres, y al 
activismo propio del trabajo. La situación afecta a grupos de niños 
pequeños donde se conjuga juventud de los padres (muchos hijos son 
producto de relaciones adolescentes) y la necesidad de subsistir 
económicamente. En el otro extremo están los grupos de hijos mayores, 
muchos de éstos abandonados literalmente a su suerte bajo la premisa de 
que ya son grandes y por tanto se pueden bandear solos” (pag. 2), 
presentan dificultades de inseguridad en el momento de relacionarse con 
el otro, de maltrato, de dificultad de aprendizaje, de matoneo, de baja 
autoestima, de exclusión, de padres desempleados; son casos a los que 
se enfrenta la comunidad educativa cada día. 
 
Por esta razón son niños que han generado una personalidad difícil, 
de difícil contacto con sus compañeros y en algunos casos con los 
profesores, llevándolos en ocasiones a reacciones violentas, tales como 
palabras inadecuadas, golpes e ira incontrolada. 
 
En este sentido la resiliencia debe ser entendida desde la labor de 
la escuela frente a la promoción de contextos en que los estudiantes 
reconozcan, desarrollen y fortalezcan procesos que los lleven a superar 
los obstáculos que se les presentan. Tal y como lo plantea Pérez (2007) 
“se necesitan Centros educativos que construyan un aire general de 
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solidaridad, así como relaciones benéficas entre los estudiantes, los 
maestros y las familias, como un factor social que promueva la resiliencia 
entre ellos” (p. 88). 
  
Al interior de la institución se ven algunos procesos que llevan a los 
estudiantes a generar en ellos aspectos resilientes en algunos casos de 
convivencia especialmente en los casos críticos de conflicto.  
 
Es allí donde los profesores, orientadores, directivos así como los 
mismos estudiantes, entran a jugar un papel relevante en pro de la 
prevención y solución de estos conflictos. Estas intervenciones han 
permitido que en el colegio se evidencien ciertos procesos resilientes 
dentro de las aulas; dando como resultado que los estudiantes mejoren 
sus relaciones con sus compañeros y maestros; reconociendo sus 
derechos, deberes  dentro del contexto escolar.  
 
Como parte de la identificación del problema en la Institución 
Educativa Compartir Suba se observó una de las clases de dirección de 
grupo de uno de los docentes. En esta clase fue posible evidenciar varios 
aspectos relacionados con la convivencia escolar y la solución de 
problemas dentro del salón de clases (ver anexo 1). En primer lugar esta 
observación permitió identificar como una de las estrategias utilizadas por 
los docentes y estudiantes es el uso del comité de convivencia de curso 
(C3), el cual aparece como herramienta relacionada directamente con 
regulación por pares. 
 
En segundo lugar aparecen las prácticas pedagógicas de la 
docente quien mediante la participación de los estudiantes fomenta el 
reconocimiento del rol que juegan los valores en la resolución de los 
problemas, además de la apropiación de los mismos por parte de los 
alumnos para prevenir futuros conflictos. 
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El rol que el docente juega dentro de estas situaciones  se centra 
en la intervención preventiva; pero también en la superación de las 
dificultades. El docente promueve el reconocimiento de las faltas por parte 
de los estudiantes, la reflexión sobre la falta cometida y por último, el 
planteamiento de posibles soluciones ya sea por parte de los estudiantes 
o sugeridas por el docente.  
 
Un último aspecto que fue posible observar en el salón de clases 
fueron los conflictos que los estudiantes presentan, ya sea agresión verbal 
o física. Estos conflictos son abordados desde diferentes puntos de vista, 
estrategias como el comité de convivencia, o la intervención del docente.  
 
Lo anterior refleja que por medio de estas estrategias se busca 
abordar la convivencia escolar, permitiéndoles a los estudiantes 
reflexionar sobre sus actos y buscar al interior de ellos soluciones para 
afrontar las posibles situaciones a las que están expuestos al convivir con 
los demás. 
 
Resulta importante entonces investigar desde la gestión educativa,  
los procesos asociados a la resiliencia  en el ámbito  convivencial, frente a 
lo anterior surge la pregunta de investigación. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué  procesos de gestión escolar asociados a la  resiliencia se 
evidencian en la Institución Educativa Compartir Suba que promuevan la 
convivencia escolar?  
 
3. OBJETIVOS 
3.1 General 
Identificar los procesos de gestión escolar asociados a la resiliencia  
desarrollados en la Institución Educativa Compartir Suba sede primaria 
que promuevan la  convivencia escolar. 
 
3.2 Específicos:  
 Identificar  los procesos de  resiliencia que se llevan a cabo en la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria. 
 Caracterizar procesos de resiliencia  que se promueven en la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria. 
 Diseñar una herramienta interactiva para fortalecer procesos de 
resiliencia en el ámbito convivencial de la Institución Educativa 
Compartir Suba sede primaria. Para su posterior aplicación. 
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4. ANTECEDENTES 
 
        Para documentar y orientar este proyecto, se revisaron 
investigaciones, documentos y textos que dan cuenta sobre el tema de la 
convivencia escolar desde la gestión y la resiliencia. 
 
Se presenta un recorrido por los estudios llevados a cabo desde la 
década de los 90 pues es a partir de este período, es cuando se empieza 
a concebir la resiliencia desde las potencialidades del individuo y no desde 
el daño causado por la adversidad. Se tienen en cuenta estudios a nivel 
internacional, nacional y local. 
 
4.1 INTERNACIONAL 
 
En el ámbito internacional es posible destacar los aportes hechos por 
entidades internacionales como: La UNICEF, La UNESCO y algunos 
países como Chile y México, a continuación se presentan dichas 
perspectivas y sus aportes al contexto educativo. 
 
En este sentido, en Chile se realizó una investigación titulada “La 
convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la 
educación”, con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y liderada por la investigadora Lidia Casas. El estudio 
fue licitado a un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Diego Portales, y realizado durante los meses 
de agosto a noviembre del año 2007. 
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El estudio se propone evaluar una muestra de reglamentos internos 
o de convivencia escolar, a fin de determinar el grado de conformidad que 
tiene dicha muestra con el ordenamiento jurídico vigente e identificar tanto 
las áreas de buenas reglamentaciones y prácticas, como los ámbitos 
deficitarios de los reglamentos y su aplicación en relación a la convivencia 
escolar. También busca analizar los niveles de participación que han 
tenido los distintos estamentos en la elaboración y modificación de los re-
glamentos, con el propósito de evaluar el grado de legitimidad con que 
cuentan éstos en la comunidad escolar. 
 
A lo largo de este informe se da cuenta de los hallazgos de este 
estudio, señalando áreas fuertes, como también ciertos nudos 
problemáticos. A su vez, se constatan diferencias entre el texto mismo de 
los reglamentos y la forma en que éstos son aplicados en la práctica. Este 
informe contiene e integra las principales discusiones sobre los resultados 
detallados respecto de cada uno de los objetivos de este estudio. Elabora 
un cuerpo de conclusiones y recomendaciones que fluyen de los 
resultados. 
 
Por otra parte, Delors y otros (1996), el cual propone organizar la 
educación en torno a los “cuatro aprendizajes fundamentales”, que son los 
“pilares del conocimiento” para cada persona en el transcurso de la vida: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a 
ser. Las familias y los medios de comunicación cada vez más reclaman a 
la escuela que enseñe a los alumnos a relacionarse y que transmitan 
valores prosociales que sirvan de prevención para conductas de riesgo 
psicosocial como el maltrato, las adicciones o la discriminación. Por lo 
tanto, una escuela en consonancia con las demandas y necesidades 
sociales debe asumir que los aprendizajes escolares tienen varias 
dimensiones, y que serán realmente significativos si se orientan más a la 
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enseñanza del pensamiento que a la transmisión de contenidos y si todos 
ellos contribuyen al desarrollo integral de los alumnos. 
 
 
La escuela actual reconoce la normal diversidad de la realidad 
social, de los alumnos, de los profesores, de los programas y de los 
métodos, y pretende la integración de todos los alumnos como 
prerrequisito para la integración en una sociedad compleja, favoreciendo 
el desarrollo individual y la originalidad personal. 
 
La escuela comprensiva, integradora e inclusiva actual reconoce el 
valor educativo de la diversidad y se propone dar las mismas 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje a todos los alumnos. 
 
Pero es necesario también reconocer que la escuela está en tela de 
juicio ante los altos índices de fracaso, de conflictividad y de riesgo de 
exclusión educativa. La escuela falla cuando no da respuestas adecuadas 
a las necesidades educativas de todos los alumnos y no compensa las 
limitaciones de origen familiar o social que afecta a alumnos procedentes 
de familias problemáticas y de medios desfavorecidos socioculturalmente 
(Uriarte, 2005), cuando no les prepara debidamente para afrontar 
correctamente las tareas evolutivas de las etapas posteriores a la 
escolaridad obligatoria: formación profesional, inserción laboral, 
participación social, convivencia, etc. 
 
Diversos estudios han destacado el papel de la escuela, el profesor 
y las experiencias escolares en la construcción de la resiliencia. La 
escuela puede ser un contexto para el desarrollo integral y para la 
resiliencia de todos los alumnos, desfavorecidos o no, si es capaz de 
sobrepasar la mera función cognoscitiva de enseñar y aprender y se 
convierte en un verdadero espacio de comunicación, dando oportunidades 
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a todos los alumnos para establecer vínculos positivos que en algunos 
casos compensen experiencias negativas de otros contextos sociales. 
 
Así mismo en la ciudad de México, se realizó una investigación 
sobre la resiliencia y la convivencia escolar titulada “Resiliencia y 
convivencia escolar en adolescentes mexicanos”, elaborada por Norma 
Ivonne González Arratia López Fuentes y José Luis Valdez Medina. Esta 
investigación busca identificar el nivel de resiliencia en dos escuelas 
oficiales públicas de la ciudad de Toluca, Estado de México, La población 
comprende a todos los alumnos matriculados en el ciclo escolar 2011-
2012,  de 1° a 6° año de primaria y 1° y 3° de secundaria y de ambas eran 
un total de N= 750 alumnos.  
 
En este estudio se trabajó con una muestra no probabilística de tipo 
intencional, compuesta por un total de 122 adolescentes entre 12 y 15 
años de edad (M=13) de ambos sexos igualmente representados. Todas 
son de la Ciudad de Toluca, Estado de México y en el momento de la 
investigación se encontraban en dos escuelas públicas cursando el 6° 
grado de primaria (n=73) y el resto en el primer grado de secundaria 
(n=49). La clase social a la que se consideran pertenecer es media baja 
(65%) y baja (35%). 
 
Igualmente se analizan variables como la convivencia escolar y los 
aspectos que afectan la sana convivencia como es egresiones físicas, 
verbales, el matoneo escolar entre otras. También el índice entre niños y 
niñas que son víctimas y victimarios de estos conflictos. 
 
Por otro lado, estudiar la  Resiliencia significativamente 
correlacionada negativamente como variantes asociadas a observar la 
situación de la víctima y el actor agresor. 
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  Teniendo en cuenta lo anterior se dieron como hallazgo lo siguiente: 
considerar que resulta recomendable tomar en cuenta los indicadores que 
señalen la posible aparición de situaciones de violencia en la escuela, con 
el objetivo de trabajar en la prevención, desde el enfoque de indicadores 
de riesgo, así como la detección de factores de protección a fin de que no 
solo se considere la perspectiva de riesgo, sino también apuntar hacia una 
perspectiva más positiva y la escuela debe proporcionar un ambiente 
protector en ese sentido. 
 
Asimismo, resulta conveniente ser cautelosos en las conclusiones 
por dos razones. En primer lugar, por el hecho de que se tiene que 
considerar que la muestra resulta ser pequeña; por lo que se recomienda 
que para que estos resultados puedan generalizarse más allá de la 
muestra concreta, se requiere continuar analizando ambas variables, a fin 
de contar con mayor evidencia empírica; ya que así será posible identificar 
características resilientes. En segundo término, ya que se trata de un 
estudio en un momento dado, resultaría interesante dar seguimiento bajo 
un diseño longitudinal respecto a la relación existente entre estas 
variables. Finalmente, este estudio nos lleva a la necesidad de pensar 
soluciones para disminuir el acoso escolar y prevenirlo en pro del 
bienestar de los adolescentes, lo cual será motivo de estudio para los 
investigadores. 
 
4.2 NACIONAL 
 
En Colombia La universidad del Tolima realizó una investigación 
sobre La convivencia en la escuela,  manejo del conflicto de los jóvenes 
con edades entre doce y 15 años  en el año 2012 realizada por Alba Lucia 
Delgado y Esperanza Barón Duran  cuyo objetivo consiste en Construir un 
estado del arte acerca del manejo del conflicto con jóvenes escolarizados, 
en los últimos 5 años, en parte de la bibliografía especializada colombiana.  
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Igualmente los estudios relacionados con el manejo de la convivencia en 
las instituciones educativas y los resultados obtenidos de ellos, varían de 
uno a otro, pues cada comunidad presenta sus propias características 
sociales y culturales que inciden directa o indirectamente en las relaciones 
interpersonales. Como docentes de municipios de Santander, les interesa 
consultar las diferentes investigaciones realizadas durante los últimos 5 
años en Colombia, relacionadas con el manejo y solución de conflictos en 
las escuelas, con jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y los 15 
años (pues con base en la experiencia consideran  es la etapa más 
representativa en lo que al tema de manejo de conflictos se refiere), para 
tener referentes investigativos, realizar posibles analogías y deducir 
posibles estrategias, pero, en el mejor de los casos, a partir de ellos, 
analizar en estudios posteriores de doctorado, la función de los docentes y 
de directivos docentes en la solución de conflictos entre escolares y la 
prevención de los mismos en nuestro entorno específico. 
 
Igualmente, los docentes de las instituciones de educación básica 
en Colombia, nos vemos a diario en la necesidad de afrontar casos de 
violencia en las escuelas públicas y privadas, haciendo presencia más 
continuamente y en mayores proporciones en las instituciones estatales, 
caracterizadas por constantes capítulos de violencia en su interior, 
entendiendo que la violencia es una de las formas de desarrollar las 
diferencias y conflictos entre las personas. De la investigación se llegó a 
las siguientes conclusiones: 
 
De acuerdo a la sistematización de las investigaciones sobre el 
manejo del conflicto con jóvenes escolarizados, se puede afirmar que son 
numerosas las causas de los comportamientos violentos en niños, niñas y 
adolescentes, que generalmente surgen fuera de las aulas y del entorno 
institucional de la escuela. Desde el microsistema familiar hasta el 
macrosistema cultural establecen pautas de comportamiento que influyen 
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en las manifestaciones de violencia entre los estudiantes. La funcionalidad 
de la familia, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, son 
factores que se ven relacionados con el riesgo de violencia manifiesto en 
las instituciones educativas.  
 
En síntesis, al hacer lectura a profundidad de la bibliografía 
seleccionada como objeto de estudio para llegar a un estado del arte de la 
investigación sobre el manejo de conflictos con jóvenes escolarizados se 
infiere que entre los factores asociados a la Violencia Escolar, tenemos el 
ambiente familiar, aunque también el contexto social y cultural en el cual 
se desenvuelve el estudiante, cumplen un papel fundamental.  
 
Los planteamientos de los autores referidos, acerca del manejo del 
conflicto con jóvenes escolarizados, permiten concluir que nos 
encontramos en un período de transición social, de cambio de esquemas, 
pasando de la corrección a la formación, del concepto de autoridad a la 
responsabilidad parental. Los niños, niñas y adolescentes son conscientes 
de sus derechos y expresan su rechazo ante toda manifestación de abuso 
de poder. Estas situaciones generan inseguridad por parte de los padres y 
maestros acerca del rol y las actuaciones que se deben asumir en 
determinadas circunstancias en su relación con los niños y jóvenes. Lo 
cierto es que debemos formar y educar para la convivencia, basados en la 
igualdad, la libertad y la fraternidad.  
 
De igual manera, las investigaciones demuestran que estrategias 
de concertación y diálogo dentro de un plano de comunicación asertiva 
ayudan a mejorar la convivencia escolar y por ende disminuir los niveles 
de violencia dentro de las instituciones educativas.  
 
Por otra parte, la Universidad de la Sabana realizó una 
investigación sobre La convivencia escolar en adolescentes de cinco 
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municipios de Sabana centro departamento de Cundinamarca-Colombia, 
investigación realizada por: Carvajal, Urrea y Soto (2012 ) donde plantean 
que uno  de los problemas que se viene evidenciando en el ámbito 
escolar, es la violencia, la cual incide en la convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa afectando el desarrollo de las 
relaciones con consecuencias para la sociedad y específicamente para la 
familia y su entorno. En el caso de los estudiantes violentos podría 
conducirlos a hacer parte de diferentes grupos como pandillas, 
delincuencia común, consumidores de drogas entre otros. En el caso del 
agredido podría desencadenar problemas de autoestima, daños físicos y 
emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo escolar e incluso efectos 
negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático hasta llegar 
a la muerte como se ha evidenciado en algunos casos.  
  
          En este sentido el propósito de esta investigación fue evaluar la 
convivencia escolar en adolescentes de 9 instituciones educativas de 5 
municipios de Sabana Centro en el Departamento de Cundinamarca – 
Colombia, para identificar y describir factores asociados que facilitan o/y 
dificultan la convivencia escolar buscando reconocer elementos que 
orienten la acción concertada de la familia, la comunidad educativa y las 
autoridades locales, para el manejo y atención de esta problemática. 
 
En este orden de ideas, los estudios realizados sobre la convivencia 
escolar se han llevado a cabo en ciudades capitales de Colombia, se hizo 
pertinente indagar sobre cómo es la convivencia en municipios 
correspondientes a Sabana centro, población con características 
diferentes a nivel social, económico y cultural, además, es de resaltar que 
el trabajo realizado abarcó la problemática dentro de un contexto integral 
que no solo habla de la violencia como factor que altera la convivencia 
sino que toma aspectos que también hacen parte de la condición humana.  
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El presente estudio siguió las dimensiones de clima escolar 
compuesto por las normas, las relaciones y la participación; agresión y /o 
maltrato entre estudiante y estudiante, estudiantes agresores, y 
agresiones presenten entre los docentes y los estudiantes y los docentes y 
los estudiantes; los conflictos con sus causas y consecuencias y el 
entorno en relación a los factores de riesgo y protección; junto con los 
factores asociados como la autoestima, la funcionalidad familiar y el 
bienestar, dimensiones que han sido previamente en otros estudios, pero 
no de manera holística como se plantea en esta investigación.  
 
Según el diagnóstico realizado en los adolescentes escolarizados 
de Sabana Centro, se concluye lo siguiente:  
En primer lugar los tipos de conducta agresivas más frecuentes fueron: los 
insultos y hablar mal; destrozo o robo de material y prendas de 
estudiantes; agresiones físicas; aislamiento social, rechazo  y presión 
psicológica. Estas conductas se presentan independientemente de la 
edad, el sexo, el estrato, el tipo de familia si es nuclear o no, de si es la 
institución educativa es pública o privada, de la escolaridad de los padres 
y si ellos se encuentran trabajando o no. El aula de clase es el lugar en 
donde con mayor frecuencia se presentan las conductas agresivas y la 
persona agresora está en el mismo curso. El agresor a nivel físico es de 
sexo es masculino y en las demás conductas es similar entre hombres y 
mujeres. 
 
En segundo lugar Cerca de la mitad de los estudiantes 
consideraron haber sido víctima de agresiones y solo una proporción de 
ellos se consideró agresor. Contrariamente, los profesores perciben mayor 
agresividad entre estudiantes, pero ellos perciben en bajo grado las 
agresiones en el aula. Por otra parte se presentaron, aunque en bajas 
proporciones, casos de estudiantes agredidos por profesores y, así 
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mismo, se presentan casos de estudiantes agresores de profesores.  
 
 
En tercer lugar en relación a los conflictos, las causas más 
frecuentes según los estudiantes están la presencia de estudiantes 
conflictivos y la falta de respeto a la autoridad de los profesores. Aunque 
los profesores difieren de la opinión de los estudiantes y ellos consideran 
que los estudiantes están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren, 
además que son conflictivos y no hay respeto a la autoridad. Para la 
solución de conflictos los profesores consideraron que se dialoga y llega a 
acuerdos contrario a lo expresado por los estudiantes. Estos últimos 
manifestaron que no se le da la importancia a la solución de conflictos. En 
cuanto a las formas de abordar los conflictos los estudiantes los 
comunican a los amigos en primer lugar y en segundo lugar a algún 
miembro de la familia. Los estudiantes se involucran e intervienen para 
abordar los conflictos sean amigos o no. 
 
Por último, la evaluación del clima escolar por parte de los 
estudiantes fue considerado poco satisfactorio, incluyendo sus aspectos 
de normas, participación y relaciones. Por el contrario, los profesores 
perciben en general un buen clima escolar en las instituciones educativas, 
aunque al analizar lo relacionado con las normas, éstas las evalúan como 
deficientes. 
 
 4.3 LOCAL 
 
La vida dentro del ámbito escolar y sus alrededores presenta 
características y dinámicas muy propias, y los problemas que allí afectan 
negativamente la convivencia y seguridad no son fácilmente inferibles a 
partir de la información acopiada de una población vulnerable. Es por esta 
razón que el Observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, 
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Secretaria de educación y la secretaría de gobierno distrital (2006), 
deciden realizar un estudio en Bogotá.  
No obstante, no puede calificarse de alarmante la situación de 
convivencia y seguridad en los establecimientos educativos, es cierto que 
en ellos se presentan problemas complejos que deben ser manejados de 
manera integral tanto por parte de la comunidad educativa como por la 
comunidad más amplia de cuyo entramado forman parte los planteles 
escolares. Por consiguiente, que estudiantes y profesores vean en los 
resultados fielmente reflejadas las situaciones que viven cotidianamente 
en la escuela – la proliferación desmedida del hurto menor y el 
vandalismo, de insultos y maltratos físicos con intención de causar daño y 
una alta percepción de inseguridad en el camino al colegio, entre otras – 
es prenda de garantía sobre su objetividad. Tal aval contribuye a hacer 
palpable y visibilizar ante la comunidad en general con alta credibilidad la 
dimensión y complejidad de los problemas se viven dentro de ámbitos 
educativos de la ciudad, para cuyo manejo y solución se requiere el 
compromiso no sólo de administradores educativos, docentes, estudiantes 
y padres de familia, sino también de otras entidades del gobierno distrital y 
nacional así como de organizaciones comunitarias e iniciativas del sector 
privado. Poner en conocimiento de estos sectores de la sociedad una 
radiografía precisa de la situación que se vive en los ámbitos escolares, es 
un paso invaluable en el proceso de ganar el compromiso generalizado de 
contribuir a mejorar las condiciones integrales del derecho a la educación 
en nuestra ciudad. 
 
De hecho, el propósito principal de este estudio es poner en común 
un cuerpo organizado de conocimientos empíricamente soportado acerca 
de la situación de la violencia y el maltrato entre pares en entornos 
escolares en Bogotá, al igual que describir los desafíos que plantea el 
camino hacia adelante en relación con la comprensión y manejo de los 
diversos aspectos de este fenómeno y fomento de condiciones favorables 
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para el ejercicio de los derechos fundamentales y la ampliación efectiva, 
progresiva y sostenida de las oportunidades y potencialidades individuales 
y colectivas de la infancia y juventud bogotana. 
 
De lo anterior se puede decir que las comparaciones sobre 
prevalencias de conductas en conflicto con la ley y tipos de maltrato en 
ámbitos escolares entre diferentes ciudades y países es un ejercicio que 
no siempre es posible hacer de manera relevante. En este sentido, 
muchas definiciones utilizadas para describir conductas y tipos de maltrato 
no son comparables. Además, con frecuencia hay renuencia a reportar los 
incidentes registrados tanto por estudiantes como docentes y 
administradores escolares. 
 
Ahora bien, entre las formas de maltrato de mayor prevalencia en 
entornos escolares, en Bogotá son altamente visibles las de tipo 
emocional, porque se identifica que las victimas  dentro de los colegios los 
insultos por compañeros son los que más prevalecen haciendo sentir mal 
a la víctima, hay rechazo o exclusión de grupos. También indagan por las 
amenazas de golpizas dentro de colegios y tiene un alto nivel. Asimismo, 
entre sus principales conclusiones y recomendaciones, cabe destacar las 
siguientes: 
a) Es preocupante que en ámbitos escolares de Bogotá, se registra 
una alta prevalencia de formas de maltrato emocional como los 
insultos que hacen sentir mal a la víctimas y la exclusión o rechazo 
por el grupo de compañeros. 
b) En cuanto al acoso escolar (bullying), la prevalencia de tipo de 
maltrato escolar en Bogotá. Un grupo, reportan ser acosado por 
estudiantes de otros cursos. Dada la gravedad de los daños que 
potencialmente puede causar este tipo de violencia, resulta 
deseable destinar esfuerzos importantes al propósito de hacer esta 
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forma de violencia más visible pero como un inaceptable social, y 
reducir su prevalencia entre los estudiantes en Bogotá. 
Las anteriores investigaciones y documentos están enmarcados en las 
temáticas de la convivencia escolar y algunas de ellas en un nivel más 
bajo con un abordaje de la convivencia  desde la resiliencia, dichas 
investigaciones aportan a esta investigación en cuanto al manejo, 
estrategias y procedimientos a nivel de la convivencia en la escuela, pero 
queda como aspecto importante para resaltar que es muy escasas las 
investigaciones que aborden la convivencia desde la resiliencia como una 
posible herramienta para disminuir el problema de convivencia que se 
genera en las instituciones educativas. 
 
Por lo anterior estas miradas de convivencia escolar que se mencionaron 
anteriormente llevan a plantear cuestionamientos sobre los procesos y/o 
estrategias que adoptan las instituciones para disminuir este problema que 
tanto afecta el ambiente institucional, y es la falta de manejar una buena 
convivencia entre los estudiantes. Ahora bien, en la presente  
investigación titulada-  la convivencia escolar desde la perspectiva de la 
resiliencia: un apoyo a la gestión educativa, es una llave a abrir puertas, 
porque es de resaltar que a partir de la resiliencia se pueden generar 
procesos encaminados a mediar  en el ámbito convivencial.  
 
Para el caso particular de esta investigación se parte de aportes como 
los de Delors y otros (1996), el cual propone organizar la educación en 
torno a los “cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Igual propone 
que la familia y la escuela deben incentivar valores  que fortalezcan al 
individuo y este sea un sujeto integral capaz de relacionarse y convivir en 
sociedad. 
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5. MARCO TEORICO 
 
          La presente investigación se base en tres pilares fundamentales: la 
resiliencia en la escuela, la convivencia escolar y las áreas de gestión. En 
éstas el trabajo se encaminará en las áreas de gestión directiva, gestión 
académica y gestión de la comunidad. A continuación se desarrollan 
algunos conceptos relacionados con estos tres pilares los cuales dan 
sustento a este estudio. 
 
 5. 1 Resiliencia 
 
El tema de resiliencia ha surgido como una alternativa que permite 
vislumbrar la esperanza en situaciones de carencia o adversidad. Se ha 
definido como la capacidad del individuo de hacer las cosas bien, pese a 
las circunstancias desfavorables; esto implica una capacidad de 
resistencia y una facultad de construcción positiva. 
 
Resiliencia, de acuerdo con Edith Grotberg (1997 y 2006), es la 
capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 
aprender de ellas, superarlas e, inclusive, ser transformado por éstas. Esta 
capacidad es un recurso interno llamado "optimismo" o "inteligencia 
emocional" (Goleman, 1996) y va evolucionando según la etapa de 
desarrollo en el que se encuentra la persona. 
 
Resiliencia proviene del latín resillo, que significa volver al estado 
original, recuperar la forma original (Melillo y Suárez, 2005). Desde el 
punto de vista etimológico, se traduce como "saltar hacia atrás, rebotar, 
ser repelido, surgir", el prefijo "re" indica repetición, reanudación; por lo 
tanto, se concluye que rebota hacia delante después de haber vivido 
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alguna situación traumática (Cyrulnik et al., 2004). En física describe la 
cualidad de materiales que resisten los impactos y recuperan su forma 
original cuando son forzados a deformarse (Melillo y Suárez, 2005). 
Vanistendael y Lecomte (2002) hacen una aplicación unitaria para la 
psicología y la física mencionando que tanto en las personas como en la 
materia es la capacidad de oponerse a las presiones del entorno, en el 
caso de las personas, ir hacia delante. 
 
Desde el punto de vista educativo la resilicencia presenta dos 
puntos de vista los cuales se centran en la capacidad de los estudiantes 
para superar sus problemas académicos valiéndose de estrategias 
planteadas desde los educadores y el contexto educativo en sí; por otro 
lado la capacidad para solucionar conflictos los cuales se  afectan la 
capacidad del los individuos para relacionarse con el otro y la propia 
autoestima. En sentido Pérez (2007) afirma:  
 
Desde esta perspectiva, la educación supone, por tanto, la interacción 
maestro-estudiante como relación vital para su desarrollo. De ninguna 
manera la enseñanza ha de entenderse como simple “transmisión” de 
saberes; desde esta perspectiva es un proceso enmarcado en un 
ambiente a priori para el aprendizaje, basado en el reconocimiento del 
otro –maestro y estudiante– que le permite fluir como acción existencial y 
social, más que como acción instrumental y empírica.        
 
 5.2 Convivencia Escolar 
 
El segundo pilar de esta investigación es la convivencia escolar. 
Como pudimos evidenciar anteriormente la escuela es un factor 
determinante dentro de la construcción de la resiliencia. Dentro de la 
escuela se desarrollan los procesos sociales y humanos determinantes 
para la persona, lo cual le asigna a este contexto un valor preponderante 
dentro de la formación de la persona académicamente y como ser social 
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que desarrolla competencias para convivir con los demás y solucionar los 
problemas que se le presentan.  
La convivencia es básicamente vivir con el otro, aceptar al otro y 
crear un ambiente en el que la comunicación y el desarrollo personal se 
pueda dar libremente. Para Martínez-Otero (2001) la convivencia es “tanto 
como referirse a la vida en compañía de otros (…) la vida humana solo es 
posible merced a la participación de los demás”. (p. 296) 
 
Por otro lado Ortega (2007) define la convivencia como una suma 
de varios factores que nos hacen vivir con otros  bajo pautas de conducta 
que permiten la aceptación del otro, además la autora afirma, “la 
convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente respetar, lo 
que favorece la espontanea resolución de conflictos” (p. 51).  
 
 Por otra parte, La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena 
convivencia escolar como la coexistencia pacífica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
  
 La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de 
relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto 
mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 
Comunidad Educativa. 
 
 Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y 
aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten 
poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base 
para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes 
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están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales 
como en los Objetivos Fundamentales Verticales.  
 
 En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión 
preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar 
decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o 
alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el 
proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la 
dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a 
informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 
 
 Los factores que pueden llegar a afectar la convivencia escolar, 
según Tuvilla (2004) pueden ser:  
 Individual: pretende identificar los factores biológicos y de la historia 
personal que influyen en el comportamiento de una persona. Estos 
son: impulsividad, bajo nivel educativo, abuso de sustancias 
psicotrópicas y antecedentes de comportamiento agresivo o de haber 
sufrido maltrato, etc. Este nivel centra su atención en las 
características del individuo que aumentan la probabilidad de ser 
víctima o responsable de actos violentos. 
 Relacional: en este segundo nivel se indaga el modo en el que las 
relaciones sociales cercanas aumentan el riesgo de convertir a una 
persona en víctima o responsable de actos violentos. Los compañeros, 
la pareja y los miembros de la familia tienen el potencial de configurar a 
un individuo a través de un amplio abanico de experiencias. En esta 
línea, Martinez-Otero (2001) menciona que los problemas familiares 
tienen gran impacto en el desarrollo de los niños, entre estos factores 
cabe citar: 
o La desestructuración familiar, ausencia de algún progenitor o 
falta de atención. 
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 Los malos tratos y la utilización de la violencia, pues el niño 
aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la 
agresión verbal. 
 El ejemplo familiar presidio por ≪la ley del más fuerte≫ y la falta 
de dialogo. 
 Los métodos educativos basados en la permisividad, la 
indiferencia o la excesiva punición. 
 La falta de afecto entre cónyuges y la consiguiente inseguridad 
del niño. 
 Comunitario: este tercer nivel examina los contextos de la comunidad 
en los que se inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el 
lugar de trabajo y el vecindario, y busca identificar las características 
de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o agresores. Las 
investigaciones sobre la violencia muestran que determinados ámbitos 
comunitarios favorecen la violencia más que otros, entre ellos, las 
zonas de pobreza o deterioro físico, o donde hay poco apoyo 
institucional. (pág 46) 
 
5.3  Gestión  
 
En este apartado se abordara la gestión  y su relación con la 
convivencia escolar. La gestión es el reconocimiento del valor de las 
personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la gestión, 
según Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los 
procesos de la acción humana en una organización”. De ahí que el 
esfuerzo de los directivos se oriente a la movilización de las personas 
hacia el logro de los objetivos misionales. En el mismo sentido, para 
Gimeno Sacristán (2007) la gestión es considerada como el conjunto de 
servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones; situación 
que lleva al reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades 
eminentemente humanas del resto de actividades donde el componente 
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humano no tiene esa connotación de importancia. Lo anterior permite 
inferir que el modelo de gestión retoma y resignifica el papel del sujeto en 
las organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de la 
administración mediante el establecimiento de compromisos de 
participación del colectivo y de construcción de metas comunes que 
exigen al directivo como sujeto, responsabilidad, compromiso, y liderazgo 
en su acción. 
 
5.4 Áreas de gestión 
 
En este último apartado se aborda, desde el documento del 
Ministerio de educación Nacional de Colombia la cartilla 34 para la gestión 
Institucional cuatro líneas de acción: Gestión directiva, gestión académica, 
gestión administrativa y financiera y gestión de la comunidad. 
 
 De las áreas de gestión mencionadas anteriormente se tendrán en 
cuenta para este trabajo la gestión directiva, la gestión académica y de la 
comunidad ya que se consideran pertinentes y se ajustan a la temática de 
esta investigación como es la resiliencia en convivencia escolar en la 
Institución Educativa Compartir Suba, con el fin insertar estos tipos de 
gestión para propender por mejorar el clima institucional. 
 
5.4.1 Gestión directiva 
 
Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 
orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la 
cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las 
relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director 
y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento 
general de la institución. 
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En el siguiente cuadro se presenta los procesos de gestión directiva 
institucional presentados en la cartilla numero 34, Titulada Guía para el 
mejoramiento Institucional (MEN, 2008. p. 35), que se relacionan 
directamente con este trabajo 
 
Tabla N. 1 Síntesis de las áreas de gestión institucional (Gestión 
directiva) 
 
Gestión Proceso Definición Componente 
D
IR
E
C
T
IV
A
 
Direccionamiento 
estratégico 
y horizonte 
institucional 
Establecer los 
lineamientos que 
orientan la acción 
institucional en 
todos y cada uno de 
sus ámbitos de 
trabajo 
 
 
Planteamiento 
estratégico: 
misión, visión, valores 
institucionales 
(principios), metas, 
Conocimiento  y 
apropiación 
del direccionamiento, 
política de inclusión 
de personas con 
capacidades disímiles 
y diversidad cultural. 
Cultura 
institucional 
Dar sentido, 
reconocimiento 
y legitimidad a 
las acciones 
institucionales. 
Mecanismos de 
comunicación, 
trabajo en equipo, 
reconocimiento de 
logros, identificación y 
divulgación de 
buenas prácticas. 
Clima escolar Generar un 
ambiente 
sano y agradable 
que propicie el 
desarrollo de los 
estudiantes, así 
como los 
aprendizajes y la 
convivencia entre 
todos los 
integrantes de la 
institución. 
Pertenencia y 
participación, 
ambiente físico, 
inducción a los 
nuevos estudiantes, 
motivación hacia el 
aprendizaje, manual 
de convivencia, 
actividades 
extracurriculares, 
bienestar de los 
alumnos, manejo 
de conflictos y casos 
difíciles. 
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5.4.2 Gestión académica 
Ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, 
pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño personal, social y profesional. 
 
Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico. En el siguiente cuadro tomado de la cartilla 34 
(MEN, 2008. p. 36), se presenta los procesos de gestión académica 
institucional que se relacionan directamente con este proyecto. 
 
Tabla N. 2 síntesis de las áreas de gestión institucional (Gestión 
académica) 
 
Gestión Proceso Definición Componente 
A
C
A
D
É
M
IC
A
 
Prácticas 
pedagógicas 
Organizar las 
actividades de la 
institución educativa 
para lograr que los 
estudiantes aprendan 
y desarrollen sus 
competencias 
 
Opciones didácticas 
para las áreas, 
asignaturas y 
proyectos 
transversales, 
estrategias para las 
tareas escolares, 
uso articulado de los 
recursos y los tiempos 
para el aprendizaje. 
Gestión de 
aula 
Concretar los actos 
de 
enseñanza y 
aprendizaje 
en el aula de clase. 
Relación y estilo 
pedagógico, 
planeación de clases y 
evaluación en el aula. 
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5.4.3  Gestión de la comunidad 
 
Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, 
la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales 
bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. 
 
 
En el siguiente cuadro se presenta los procesos de gestión  de la 
comunidad institucional (MEN, 2008. p. 35), que se relacionan 
directamente con este trabajo. 
 
Tabla N. 3 síntesis de las áreas de gestión institucional (Gestión de la 
comunidad) 
 
Gestión Proceso Definición Componente 
D
E
 L
A
 C
O
M
U
N
ID
A
D
 
Proyección a 
la 
comunidad 
Poner a disposición 
de la comunidad 
educativa un 
conjunto de servicios 
para apoyar su 
bienestar. 
Escuela de padres, 
oferta de servicios a la 
comunidad, uso 
de la planta física y de 
medios, servicio social 
estudiantil. 
Participación y 
convivencia 
Contar con instancias 
de apoyo a la 
institución educativa 
que favorezcan una 
sana convivencia 
basada en el respeto 
por los demás, 
la tolerancia y la 
valoración de las 
diferencias. 
Participación de 
estudiantes y padres 
de familia, asamblea 
y consejo de padres. 
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6. MARCO LEGAL 
 
      En cuanto al manejo, procesos y políticas de la convivencia escolar en 
las instituciones educativas se deben contemplar tanto en el ámbito 
internacional y nacional;  algunos artículos y leyes. 
 
6.1 Constitución Política Nacional  
 
     Se asume el artículo 44, el cual soporta la formación integral de los 
niños y niñas, sus derechos fundamentales, de los cuales se resaltan en 
este proyecto: La importancia de respetar al otro sin hacer ni causar 
ningún daño.  
 
Se dispone textualmente del artículo que dice: 
 
“Articulo 44. Son derechos fundamentales de los niños y las niñas: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 
al niño (a)  para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
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Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de 
los demás” Peña (2003). 
6.2  Ley 1620 de 2013 
 
      Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema 
nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de 
embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a 
quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así 
como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 
 
      Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, 
protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades 
competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la 
convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
 
6.3  Decreto 1965 
 
       Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar. 
 
Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional crea mecanismos de 
prevención, promoción y atención para mejorar el clima escolar y 
disminuir las acciones que atenten contra la convivencia escolar, la 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, dentro y fuera de la escuela. 
 
Se dispone textualmente del artículo que dice: 
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Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los lineamientos 
generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia 
de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 
1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la 
participación de las entidades del orden nacional y territorial, 
establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos 
los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación 
preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que 
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar, también a la familia, la sociedad y a 
los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral. 
 
6.4 Ley 12 de 1991 y convención sobre los derechos del niño 
 
       Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos 
del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989. Esta norma obliga a los Estados Parte del Tratado 
a proteger a los niños, supervisarlos, darles un ambiente adecuado para 
su formación y desarrollo, y darles una educación enmarcada dentro de 
los derechos humanos y principios como la tolerancia. 
 
6.5 Decreto 1860 de 1994 
Artículo 17.  Reglamento o manual de  convivencia 
 
       De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 
1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte 
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integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de 
convivencia. 
El reglamento o manual de convivencia debe tener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y sus relaciones con los demás 
estamentos de la comunidad educativa. 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
 Criterios de respeto, valoración, compromiso frente a  la utilización 
y  conservación de los bienes. 
 Pautas de comportamiento. 
 Normas de conducta de alumnos y profesores.  
 Procedimientos para quejas o reclamos. 
 Procedimientos para resolver conflictos. 
 Pautas de presentación personal. 
 Definición de sanciones disciplinarias. 
 
6.6 Agenda guía N. 49 pedagógica para la convivencia escolar. 
        El Ministerio de Educación creo unos talleres pedagógicos para la 
implementación de la Ley 1620 de Convivencia Escolar, la cual creó el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación   de la Violencia Escolar. 
 
          Los talleres están dirigidos a rectores de instituciones educativas 
oficiales y privadas y a funcionarios de las 94 Secretarías de Educación 
certificadas, donde se realiza la socialización de las 'Guías Pedagógicas 
para la Convivencia Escolar' elaboradas por el MEN, para apoyar a los 
establecimientos educativos en la revisión de las estrategias y 
herramientas pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la 
convivencia y al ejercicio de los derechos humanos y los derechos 
Sexuales y reproductivos.  
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La guía 49 incluye cuatro módulos: 
 Guía pedagógica para la convivencia escolar. 
 Guía pedagógica ruta de atención integral para la convivencia 
escolar. 
 Guía pedagógica ¿Qué puedo hacer para fortalecer la convivencia 
escolar? 
  Guía pedagógica Convivencia y Derechos Sexuales y 
Reproductivos en la Escuela 
 
6.7 Agenda educativa de la Unesco: La educación encierra un tesoro 
en el 4to pilar de la educación.  
 
      El concepto de la educación a lo largo de la vida es la calve para 
entrar en el siglo XXI. Se habla de sociedad educativa, en la que todo 
puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del 
individuo. Para que la educación pueda cumplir todas las misiones que 
tiene, debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La 
escuela de hoy se orienta hacia el aprender a conocer, y en menor 
medida al segundo. En realidad, para que una enseñanza estructurada 
dure toda la vida deberían trabajarse los cuatro aprendizajes. 
 
6.8 Proyecto educativo Institucional “Institución Educativa Compartir 
Suba” 
       De acuerdo con lo dispuesto en la legislación colombiana, el Consejo 
Directivo adopta como propio este trabajo que integra los postulados 
fundamentales para el desarrollo de su misión constituyéndose en su 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL bajo el título “FORMACIÓN 
EN VALORES Y CALIDAD ACADÉMICA PARA EL DESEMPEÑO EN 
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SOCIEDAD”. 
 
Existen unos ejes articuladores y principios institucionales, orientados 
desde DELORS,  “La educación encierra un tesoro” como son: aprender a 
ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer. 
 
La educación está orientada bajo unos valores institucionales 
“Las vivencias y costumbres institucionales y la reflexión que de ello se 
desprende han conducido a un replanteamiento del tema con la consecuente 
toma de decisiones. La propuesta valorativa está soportada en la necesidad 
de priorizar aspectos frente al  panorama a nivel de relaciones cotidianas, a 
la particular concepción que los niños y jóvenes de hoy van teniendo del 
mundo, de las relaciones entre las personas, de la influencia de los medios y 
la tecnología en sus vidas, etc.  
Estos valores son: La confiabilidad: que significa ser franco y leal,  el 
respeto: que es ser tolerante con las diferencias, la responsabilidad: que es 
cumplir con los deberes,  la justicia: que es actuar de acuerdo con las 
normas y las leyes, la bondad: que ser amable y el civismo: que es colaborar 
con los demás”. (Institución Educativa Compartir Suba, PEI, 2014, p.. 17) 
 
6.9 Manual de convivencia “Institución Educativa Compartir Suba” 
 
El Manual de Convivencia, caracteriza el ideario de relaciones 
interpersonales al interior de la Comunidad Educativa. En cierta manera 
es una utopía construida y consensuada entre todos los estamentos. En 
particular, contempla (entre otros) los siguientes aspectos:   
Principios y prácticas cotidianas, derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y prevención y mitigación de la violencia escolar y la 
práctica y evaluación académica. 
  
Para el tratamiento de los conflictos se han establecidos los 
siguientes escenarios, como instancias de conciliación:  
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 Comités de Convivencia de curso (C3).  
 Personería Escolar.  
 C.E.C. Comité Escolar de Convivencia.  
 Departamento de Orientación.  
 Consejo Directivo.  
  
Dependiendo de las características del conflicto, cabe la posibilidad 
de acciones sancionatorias las cuales se aplicarán como queda estipulado 
en el Manual de Convivencia. (Institución Educativa Compartir Suba, PEI, p. 
23). 
Por otro lado la institución tiene como propósito, según lo dispuesto 
por MEN, CORPOEDUCACIÓN (2000), que los estudiantes aprendan y 
aprendan bien, proporcionar espacios de socialización sana, donde los 
niños, los adolescentes y los adultos puedan desarrollar esas habilidades. 
El  segundo propósito de la escuela es posible gracias al clima escolar. 
 
La institución asume le referido a clima escolar de acuerdo a lo 
expuesto por MEN, CORPOEDUCACIÓN (2000), como un proceso 
espontáneo donde se producen muchos de los aprendizajes, a la 
convivencia, a la violencia, a la construcción de los primeros roles 
sociales frente al grupo, al desarrollo del niño, del adolescente y del joven. 
 
 
         Los aspectos legales que se presentan en este trabajo enmarcan la 
implementación de los procesos planteados para alcanzar los objetivos 
propuestos en este proyecto, así pues es posible afirmar que la 
Constitución Política Nacional en su artículo 44  y  la ley 12 del 1991, 
asumen en sus contenidos los derechos fundamentales del niño, aspecto 
importante en el desarrollo de este trabajo, ya que si se habla de 
convivencia se debe tener presente a los actores participantes y  para 
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tenerlos en cuenta se debe velar por sus derechos. En donde prime un 
buen ambiente; en donde se convivan en  armonía, donde exista el 
respeto hacia el otro, en donde hallan niveles de tolerancia y de 
protección. 
 
Por otra parte se tuvo en cuenta la ley 1620 de 2013, la agenda N. 
49, los decreto 1965 y  1860 de 1994, ya que al interior de estos se 
reglamentan mecanismos de prevención, promoción y atención para 
mejorar el clima escolar, con el fin de disminuir las acciones que 
atenten contra la convivencia escolar.  Lo anterior es vital y da peso 
a la temática de este trabajo, porque si se pretende abordar la 
problemática de la convivencia que se da en la institución Educativa 
Compartir Suba, no se debe dejar de lado los referentes citados, ya 
que estos orientan el camino a seguir, abordar, a entender dichas 
problemáticas y su nueva normatividad. Aspectos  claves que 
permitieron dar claridad al tema, a la problemática planteada con 
relación a las normas actuales y su manejo. 
 
Con relación a lo anterior,  se manejo el PEI y el Manual de 
Convivencia de la Institución donde se llevó a cabo la investigación, 
con el fin de tener la visión de estructura y manejos llevados por la 
comunidad educativa  en lo referente a la convivencia escolar y 
evidenciar su debido proceso con lo establecido por la ley. 
 
Finalmente la agenda educativa de la Unesco, sirve como sustento 
en lo que se pretende para mejorar la convivencia en las 
instituciones educativas y  es  ver al ser, al sujeto como único en el 
desarrollo de cuatro pilares en su formación personal y en la 
interacción con los demás, en el poder convivir aceptando al otro y 
respetando sus diferencias; en un ambiente cálido en donde prime 
la armonía y la tolerancia; ya que  a partir del cambio de un 
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individuo se logrará el cambio en general en nuestra comunidad y 
será desde allí el punto de partida para iniciar procesos resilientes  
que permitan mediar en la convivencia escolar de cada día. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación  utilizada para este proyecto está dirigida bajo el 
enfoque cualitativo, debido a que incorpora elementos a través de los 
cuales se pretende priorizar la observación, análisis e interpretación de 
fenómenos, acontecimientos y hechos que prevalecen en los docentes y 
orientadora escolar  de la Institución Educativa Compartir Suba. 
 
Por tal motivo se indaga sobre los procesos de resiliencia a nivel 
convivencial, desde una visión cualitativa que permite describir el 
fenómeno a través de un diagnóstico, de unas observaciones, de unas 
entrevistas. Es importante resaltar la percepción de cada uno de los 
sujetos a estudiar (docentes y orientadora escolar) ya que a partir de estos 
se identificará que procesos de resiliencia se manejan en la institución.  
 
La presente investigación es de corte cualitativa, ya que está 
orientada hacia la descripción de situaciones reales, con el fin de 
comprender e interpretar lo que sucede con las prácticas y procesos de la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria, los contenidos y 
enfoques de sus lineamientos institucionales para promover procesos de 
resiliencia hacia la convivencia escolar. 
 
En términos de Sampieri, Fernández y Baptista (2010) definen el 
enfoque cualitativo como  
 
“La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar 
los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender 
la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños 
de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos 
que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 
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opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 
perciben subjetivamente su realidad.” (pag.364) 
Por otra parte Sampieri et al (2010) afirman, “Este enfoque 
cualitativo puede concebirse también como un conjunto de 
prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 
transforman y convierten en una serie de representaciones en 
forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 
Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 
contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo 
(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 
significados que las personas les otorguen)”.  (pag. 10) 
 
 
El enfoque cualitativo se caracteriza por: 
 
 
 El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un 
proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan 
específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de 
investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 
completo. 
 Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría 
particular y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es 
apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el 
mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los 
datos, de acuerdo con lo que observa, frecuentemente denominada 
teoría fundamentada (Esterberg, 2002 en sampieri et al 2010), con la 
cual observa qué ocurre. Dicho de otra forma, las investigaciones 
cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 
describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a 
lo general.  
 No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 
estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 
También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos 
y colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba 
datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 
como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que 
vincula, y reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005 en 
sampieri et al 2010). Debido a ello, la preocupación directa del 
investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como 
fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988 en 
sampieri et al 2010). Patton (1980, 1990 en sampieri et al 2010) define 
los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 
manifestaciones.(pág 9). 
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Creswell (1997) y Neuman 1994 en sampieri et al 2010) sintetizan las 
actividades principales del investigador(a) cualitativo(a) con los siguientes 
comentarios: 
 
 Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), 
aunque mantiene una perspectiva analítica o una cierta distancia como 
observador(a) externo(a). 
 Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una 
manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. 
 Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o 
“cuadros humanos” para generar descripciones bastante detalladas. 
 Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni 
debe analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse 
en el análisis). 
 Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía 
hacia ellos; no sólo registra hechos objetivos, “fríos”. 
 Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista 
externo, sino tal como los perciben los actores del sistema social. 
 Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y 
ambigüedad. (pág 10) 
 
7.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación-acción se puede considerar como un término 
genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas 
para mejorar el sistema educativo y social.  
 
Para Elliott (1993 en Latorre et al 2007 ), la investigación-acción  es 
«un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma». La entiende como una reflexión sobre las 
acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado 
que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 
docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a 
modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda 
de los problemas. (p. 23) 
 
Por otro lado para Kemmis y McTaggart (1988 en Latorre et al 
2007), los principales beneficios de la investigación-acción son la mejora 
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de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en 
la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar 
la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias 
de los cambios.  
 
El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la 
generación de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los 
valores que las integran con la finalidad de explicitarlos. La investigación-
acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los 
discursos sociales. Así pues la investigación-acción se propone:  
 
 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que 
procurar una mejor comprensión de dicha práctica.  
 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la 
formación. 
 Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  
 Convertir a los prácticos en investigadores (p. 36).  
 
7.2.1 Características de la investigación acción  
 
Kemmis y McTaggart (1998 en Latorre et al 2007) Han descrito con 
amplitud las características de la investigación – acción.  
 Es participativa: Las personas trabajan con la intención de 
mejorar sus propias prácticas. La investigación sigue una espiral 
de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 
  Es colaborativa, se realiza en grupo con las personas 
implicadas. 
 Crea comunidades autocriticas de personas que participan y 
colaboran en todas las fases del proceso de investigación. 
 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis. 
 Induce a teorizar las prácticas. 
 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 
 Realiza juicios críticos de las situaciones. (p. 25) 
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 7.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño para esta investigación será de carácter descriptivo, ya 
que se describirá los fenómenos, situaciones, eventos en los diferentes 
contextos en que estén inmersos los estudiantes, profesores y orientadora 
escolar; en aspectos claves de convivencia escolar donde se refleje 
aspectos resilientes para su manejo. 
 
Para  Sampieri, Fernandez y Baptista (2010), 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 80) 
 
Por otra parte Fidias, Arias (2006) define la investigación 
descriptiva como la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 
ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. (p. 24) 
 
 
7.4 Etapas de la investigación  
 
     Para la realización de este trabajo  de investigación se siguió un 
proceso riguroso, dinámico y continuo, en donde  se desarrollaron una 
serie de etapas relacionadas entre sí,  con el propósito de llegar a 
interpretar lo planteado en el objetivo general y aportar a los procesos 
convivenciales de la institución (IECS). 
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      Esta investigación contó con información valida y confiable aportada 
por los participantes. Según Hernández Sampieri (2006, pág. 562) en la 
investigación cualitativa los investigadores se aproximan a un individuo 
real, que está presente en el mundo y que puede, ofrecer información 
sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. por medio de un 
conjunto de técnicas como las utilizadas en este caso  entrevistas y 
observaciones. 
 
      Para este proceso de investigación se tuvieron en cuenta cuatro fases 
fundamentales:  
 
7.4.1. Fase Preparatoria  
En esta primera etapa se hace una revisión, selección y análisis  de 
fuentes documentales  y experiencias relevantes relacionadas 
directamente con el tema de investigación. 
 
En la segunda etapa del diseño se hizo necesario definir ¿Qué 
diseño era el más adecuado a la información y experiencia? ¿Quién iba a 
ser investigado? ¿Qué método de indagación se iba a utilizar? ¿Qué 
técnicas de investigación se utilizarían para recoger y analizar los datos? 
¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, iba a apoyarse esta  
investigación?  
 
7.4.2. Trabajo de Campo  
 
En esta fase se diseñan validan y aplican los instrumentos. Las 
preguntas se construyen acordes a la problemática a investigar. Se 
accedió progresivamente a la información fundamental requerida en el 
estudio. Para recoger y registrar información se hizo uso de técnicas como 
la observación directa, entrevistas semi estructurada y registro fotográfico. 
La recopilación de la información se fue focalizando teniendo en cuenta 
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criterios de suficiencia y adecuación de los datos, selección de la 
información según las necesidades teóricas del estudio y del enfoque 
seleccionado.  
 
7.4.3. Fase analítica  
 
Recolección  de datos desde el enfoque cualitativo 
Durante la fase analítica se revisaron y organizaron los insumos 
informativos recolectados desde las diferentes fuentes y actores 
participantes, luego se procedió a la transcripción del material, con el 
propósito de analizar las tendencias en las respuestas, a partir del proceso 
de codificación: básica, axial y de selección. En el que se comparan las 
unidades para crear categorías. Se continuó con la interpretación de datos 
a partir de la comparación de categorías para posteriormente agruparlas 
de acuerdo a dichas categorías y realizar el proceso de teorización de los 
datos encontrados. 
 
Al realizar el análisis de los datos  se pudo determinar algunos 
procesos asociados con la resiliencia que se manejan en la institución por 
parte de profesores, orientadora escolar, vicerrector y entre los mismos 
estudiantes, las problemáticas más frecuentes en el ámbito convivencia,  
de tal manera que se podían ir planteando y formalizando así la propuesta 
objeto final de este estudio.  
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Gráfico N. 1 Proceso de codificación de resultados 
 
7.4.4. Fase estructuración del informe de resultados  
Para la organización de los resultados se partió de la 
sistematización de la información recogida desde los diferentes actores 
participantes para concretar las tendencias de respuesta más significativas 
que permitieron evidenciar con la integración de la información los 
procesos asociados a la resiliencia y los manejos realizados por los entes 
educativos en la convivencia escolar. 
 
La información extraída y seleccionada se ordenó en 
correspondencia con la pregunta y objetivos planteados al momento de la 
construcción del proyecto de investigación y se dió como punto de partida 
para la propuesta de gestión educativa, con el diseño de una herramienta 
virtual para promover prácticas resilientes en la convivencia escolar, en la 
Institución Educativa Compartir Suba.  
 
 
 
CODIFICACIÓN 
ABIERTA 
(se nombra los 
aspectos más 
relevantes)  
CODIFICACIÓN 
AXIAL 
(es el 
agrupamiento 
de los códigos ) 
CODIFICACIÓN 
SELECTIVA 
(se refinan las 
categorías, se 
revisan 
conexiones 
entre 
categorías) 
TEORIZACIÓN  
(se escriben 
argumentos 
centrales 
sobre cada 
categoría). 
ANÁLISIS DE DATOS 
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8. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO Y POBLACIÓN 
 
La institución Educativa Compartir Suba sección primaria cuenta 
actualmente con 20 licenciados. 16 mujeres y cuatro hombres de 
diferentes disciplinas del saber. El colegio presenta cuatro cursos por 
grado, en los que de segundo a tercero hay ocho profesoras titulares de 
curso, es decir son los encargados de manejar las áreas básicas en su 
grupo, mientras que de cuarto a quinto hay ocho profesoras directoras de 
grupo, pero rotan entre estos grados dictando las áreas básicas y cuatro 
profesores de asignaturas no formales como educación física, tecnología, 
música y danzas. Una orientadora escolar y el vicerrector quien maneja la 
sede de primaria de la institución. 
   
8.1 PARTICIPANTES 
 
 Los participantes que se escogieron para llevar a cabo esta 
investigación son cuatro docentes representativos por grado, de segundo 
a quinto de primaria, la orientadora escolar y el vicerrector de la institución. 
Los participantes  docentes fueron escogidos de manera intencional, ya 
que son directores  de grupo en donde se evidencia un alto índice de 
casos de convivencia escolar, lo que permitirá obtener información vital 
para esta investigación. 
 
 En cuanto a la orientadora escolar es la única en la institución y el 
aporte que puede llegar a brindar en este proceso investigativo es 
importante, ya que ella conoce los casos críticos, sus avances y 
procedimientos a seguir no solo del estudiante, sino el manejo que ha 
llevado el docente. 
En el caso del vicerrector puede llegar a brindar desde su gestión lo que 
se hace en la institución en cuanto al manejo de la convivencia escolar y si 
se llevan a cabo procesos de resiliencia con los estudiantes. 
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8.2 CLASE DE MUESTRA  
INTENCIONADO 
 
    Los participantes seleccionados para este proceso de 
investigación fueron de manera intencional y se representó en  
cuatro docentes por grado, de segundo a quinto de primaria, ya 
que eran directores de los cursos donde se presentaba mayor 
problemática a nivel convivencial; también se tomó la orientadora 
escolar y el vicerrector de la institución.   
Muestra intencional, según lo planteado por:  
 
 Vazquez, L, Navarrete (2006),  
 
“Las unidades de muestreo no se eligen con criterios de representatividad 
estadística, sino con criterios de representatividad del discurso, de los 
significados. Se buscan aquellas unidades de muestreo (contexto, 
personas, eventos, procesos, actividades, etc.) que mejor puedan 
responder a las preguntas de investigación y que posibiliten conocer - 
descubrir e interpretar el fenómeno estudiando en profundidad, en sus 
diferentes visiones, de forma que reflejen el problema con amplitud”. 
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9. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
 
Las técnicas aplicadas para el desarrollo de la presente 
investigación están diseñadas, estructuradas y validadas con base 
a una revisión documental del profesor Víctor Manuel Prado 
Delgado  y otros jueces capacitados en este ámbito (ver anexo 4), 
éstas son  observaciones directas y entrevistas semi 
estructuradas. El objetivo de esta técnica fue recopilar aportes de 
estudiantes, maestros y directivos en cuanto a los procesos de 
gestión escolar  asociados a la resiliencia  desarrollados en la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria para promover 
prácticas resilientes en  la convivencia escolar. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de cada 
uno de las técnicas diseñados y aplicadas para este estudio, al 
final aparecen los respectivos anexos. 
 
 
9.1  Observación Directa  
 
Sampieri, Fernández y Baptista (1997) consideran que un 
instrumento de recolección de información muy importante y consiste en el 
registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 
manifiesta. 
 
Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 
circunstancias, puede servir para determinar la aceptación de un grupo 
respecto a su profesor, analizar conflictos dentro del aula, relaciones entre 
pares. Existen dos tipos diferentes de observación: participante, o no 
participante. En la primera, el observador interactúa  con los sujetos 
observados y en la segunda no ocurre esta interacción. (p. 259). 
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Para esta investigación optaremos por la observación no 
participante, en donde el observador no interactúa con los sujetos 
observados, sino que su trabajo dependerá de observar hasta los más 
mínimos detalles que le arrojen información relevante para la 
investigación. (Ver anexo 1-2) 
 
9.2 La entrevista semi estructurada 
 
Este instrumento (entrevista) fue revisado y avalado por jueces 
expertos que aprobaron el nivel de   concordancia, claridad y pertinencia 
frente a los criterios citados.  
 
Con la entrevista semi estructurada se pretendió tener un contacto 
directo con los docentes, orientadora escolar y vicerrector, con el fin de 
conocer sus percepciones frente a la convivencia escolar y la resiliencia, 
pero también los procesos que se llevan a cabo en la institución frente a 
los ámbitos mencionados anteriormente. 
 
Por consiguiente es importante conocer que las entrevista de este 
tipo, según Sampieri, Fernández y Baptista (2010) se basan en una guía 
de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 
preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 
información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 
están predeterminadas). (p. 418) 
 
Estas entrevistas, deudoras del método clínico piagetiano, permiten 
profundizar en el pensamiento del sujeto siguiendo sus propias ideas, sin 
perjuicio de indagar en los temas que se tengan previstos (Lukas y 
Santiago, 2004 en Martín et al 2006). Al tratarse de entrevistas semi-
estructuradas, existe un esquema o pauta de entrevista previa con 
algunas preguntas que se pretenden plantear a la persona entrevistada. 
Posteriormente y en función de las respuestas recibidas (tanto verbales 
como no verbales) el entrevistador puede plantear nuevas preguntas, para 
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profundizar en algunos aspectos o para abrir nuevas vías de indagación 
que resulten de interés a los propósitos de la investigación. (pag. 80)         
( Ver anexo 5) 
 
9.3. Cuidado y Manejo de la información  
  
 Con el propósito de hacer un uso adecuado de la información de los 
participantes en el presente, proyecto se emplearon algunas estrategias. 
Primero, se siguió la estrategia planteada por Creswell (2007) quien 
sugiere que “un investigador protege el anonimato de los informantes, por 
ejemplo, asignándoles números o seudónimos a los individuos” (p.141). 
Adicionalmente, se les explicó a los participantes el papel que tendrían 
dentro del proyecto, al igual que la forma en que se mantendría sus 
identidades seguras, por último se les pidió autorización para participar en 
este estudio.  
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10. RESULTADOS  
 
De acuerdo a la información de las observaciones directas 
empleadas en los diferentes espacios y ambientes de la institución y de 
las entrevistas semiestructuradas aplicadas a docentes y directivos 
docentes, es posible identificar los rasgos esenciales de los participantes 
seleccionados; en donde se pudo observar factores predominantes, los 
cuales componen cada categoría. 
 
Se describe a continuación los hallazgos y resultados obtenidos, los 
cuales tienen que ver con la convivencia, la gestión directiva, académica y 
de la comunidad, al igual con la resiliencia. La relación de estos conceptos 
se presenta en el siguiente grafico, en el cual se puede evidenciar que los 
procesos de convivencia escolar se ven influenciados por prácticas 
resilientes, y áreas de gestión escolar como lo son la gestión directiva, 
gestión académica y gestión de la comunidad.  
 
 
 
Gráfico N. 2 Relación de categorías 
 
 
convivencia 
escolar 
Resiliencia 
Gestión 
académica 
Gestión de 
la 
comunidad 
Gestión 
directiva 
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10.1 Convivencia 
 
     De acuerdo a esta  categoría recogida de la codificación selectiva se 
puede establecer que los entrevistados como directivos docentes, 
orientadora escolar, profesores asumen la convivencia escolar  como un 
medio social de interacción con el otro, en donde se aceptan las 
diferencias entre los demás y las relaciones interpersonales. 
 
 Frente a este aspecto el Directivo Docente afirma, “ La convivencia, 
son las relaciones que se construyen en un contexto escolar entre los y las 
estudiantes, docentes, padres, maestros; en donde todos conviven en un 
marco de respeto, en donde prima la aceptación por las diferencias”; del 
mismo modo, la orientadora  escolar define la convivencia como, “las 
relaciones interpersonales que se dan en un ambiente de respeto, 
tolerancia y solidaridad”; en cuanto al el profesor N.3, el considera que la 
convivencia  “Es la interacción  que se basa en la comunidad educativa, 
basada en normas y el respeto hacia el otro”. 
 
Para Ortega (2007) la convivencia es  una suma de varios factores 
que nos hacen vivir con otros  bajo pautas de conducta que permiten la 
aceptación del otro, además la autora afirma, “la convivencia encierra un 
cierto bien común que es conveniente respetar, lo que favorece la 
espontanea resolución de conflictos” (p. 51). 
 
        Estas posturas dejan ver que los entrevistados manejan una 
conceptualización de convivencia escolar  muy acorde con la definida por 
Ortega (2007), lo que da a entender que todos asumen la convivencia  en 
la Institución Educativa Compartir Suba, como un medio social en el que 
se interactúa, se comparte y respeta las diferencias. 
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Dentro de las observaciones hechas a la hora del descanso fue 
posible identificar procesos en los cuales el estudiante asume su falta y 
soluciona los conflictos de forma espontanea, así, en la observación  N.2, 
destacamos lo siguiente: El estudiante dice: “pues voy a  hablar con ellos y 
aceptar que tenían razón”. La docente hace llamar a los estudiantes y él 
ofrece sus disculpas diciendo “Acepto que mentí con lo de la anulación del 
gol, a si que quiero que me disculpen y prometo no volverlo hacer” (ver 
anexo 2) 
  
     Así pues, podemos definir la convivencia de acuerdo a las 
observaciones realizadas como el proceso de interactuar en un medio 
social, en donde se respeta, comparte y se aprende del otro. 
 
10. 2 Factores en la convivencia escolar 
 
     En cuanto a esta categoría recogida de la codificación selectiva se 
puede entrar a establecer que los factores que afectan la convivencia 
escolar están relacionados con la parte personal de los sujetos, su parte 
socio afectiva, en cuanto a la falta de interés, la apatía y la falta de 
expresión de sentimientos. 
 
      De acuerdo a los factores que afectan la convivencia de los 
estudiantes en la institución el Directivo docente expone “La familia juega 
un papel importante, ya que la personalidad de los estudiantes está 
definida a partir de los valores, las relaciones y la crianza que hayan 
impartido desde pequeños” igualmente la orientadora escolar  dice “Hay 
diferentes tipos de  factores que afectan la convivencia escolar entre estos 
esta el factor familiar que incide bastante para que los niños y las niñas 
tengan dificultades en la convivencia, a nivel personal es su carácter 
marcado,  la carencia de autorregulación en la interacción social en el 
momento de relacionarse y enfrentar situaciones de convivencia  con los 
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demás”. Desde su perspectiva. El profesor N. 2 opina que “Los factores 
que afectan la convivencia son a nivel externo la familia, los medios de 
comunicación por que hoy en día, la violencia los programas que los niños 
ven, los video juegos son situaciones que los incitan a ser violentos a 
partir de los juegos bruscos y violentos, trato con los demás”. Frente a 
este aspecto el profesor N.1 expuso “Pienso que los factores que más 
afectan a los niños son los externos y familiares, es decir las vivencias que 
ellos tienen a nivel familiar si son familias disfuncionales, en donde no se 
les ha enseñado valores, educación, el no saber resolver sus problemas, 
tienen un nivel de tolerancia muy bajo, son permisibles a las faltas de 
respeto y eso genera que el niño se sienta continuamente vulnerado”. 
 
Los aspectos previamente mencionados por docentes y directivos 
guardan relación con lo expuesto por Tuvilla (2004), quien afirma que los 
factores que pueden llegar a afectar la convivencia escolar en las 
instituciones son:  
                                     
Individual: pretende identificar los factores biológicos y de la historia 
personal que influyen en el comportamiento de una persona. Estos son: 
impulsividad, bajo nivel educativo, abuso de sustancias psicotrópicas y 
antecedentes de comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato, 
etc. Este nivel centra su atención en las características del individuo que 
aumentan la probabilidad de ser víctima o responsable de actos violentos. 
 
 Relacional: en este segundo nivel se indaga el modo en el que las 
relaciones sociales cercanas aumentan el riesgo de convertir a una 
persona en víctima o responsable de actos violentos. Los compañeros, la 
pareja y los miembros de la familia tienen el potencial de configurar a un 
individuo a través de un amplio abanico de experiencias. En esta línea, 
Martínez-Otero (2001) menciona que los problemas familiares tienen gran 
impacto en el desarrollo de los niños. 
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            En  las observaciones hechas durante las clases fue posible 
identificar a algunos estudiantes  que muestran comportamientos que 
afectan directa o indirectamente su convivencia escolar, en cuanto a sus 
reacciones, conductas y vocabulario. En la observación N.3, en donde una 
estudiante dice: “ya le dije que no me hable, no sea sapa,  si yo soy si y 
que. De malas por usted” (ver anexo 3) 
 
De acuerdo con lo expuesto por Tuvilla (2004) frente a  los factores 
que afectan la convivencia escolar es posible mencionar que la percepción 
de los directivos docentes, orientadora escolar, profesores y 
observaciones frente a estos factores de la convivencia tienen  influencia 
en el individuo por  su carácter, su personalidad; es decir de su parte de 
individuo, así mismo la parte relacional el compartir con el otro y sus 
diferencias como lo afirma Tuvilla (2004). 
. 
   10.3 Gestión para la convivencia 
 
La gestión es el reconocimiento del valor de las personas en la 
organización. Por esta razón, el tema central de la gestión, según 
Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de 
la acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los 
directivos se oriente a la movilización de las personas hacia el logro de los 
objetivos misionales. 
 
A partir de los hallazgos encontrados en esta categoría se puede 
establecer que hay un manejo del manual de convivencia conocido por 
todos los docentes, se manejan estrategias propias del profesor para la 
resolución de conflictos, pero es evidente la carencia de un coordinador de 
convivencia que oriente y de solución a  las situaciones que se presentan 
a diario; no se le puede dar toda la responsabilidad al estudiante para que 
sea éste el que solucione los conflictos que se dan a diario, según lo que 
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se pretende desde el Manual de convivencia de la Institución. Se puede 
inferir la falta de gestión en la parte convivencial de la institución. 
 
De acuerdo a lo anterior y lo que propone Casassús (2000), Se 
podría decir que los profesores y orientadora escolar  coinciden en que los 
procesos a nivel de intervención de los casos de convivencia carecen de 
un proceso exhaustivo, ya que no existe una figura a nivel de gerencia 
escolar para dar solución a las problemáticas que ameritan de una 
intervención más fuerte. 
 
Lo anterior es evidente en los hallazgos citados por los participantes 
y que se expondrán por  cada área de gestión: directiva, académica y de 
la comunidad. 
 
         En el  área de gestión directiva, el directivo docente afirma “ La 
institución cuenta con un Manual de convivencia, conocido por toda la 
comunidad educativa, en el que se describe el debido proceso a seguir en 
cuanto a los conflictos convivenciales estos son: Comités de Convivencia 
de curso (C3), C.E.C. Comité Escolar de Convivencia, Departamento de 
Orientación y Consejo Directivo. Es una responsabilidad muy importante 
que deben asumir los directores de grupo y también se le da 
responsabilidad a los estudiantes, según la organización que se dio frente 
a este proceso convivencial para este año; ya que no se cuenta con un 
coordinador de convivencia. Así mismo la orientadora escolar afirma, “nos 
regimos al manual de convivencia. Se detecta la situación que está 
afectando la convivencia y se inicia con un proceso de autorregulación, un 
segundo paso es la regulación por pares, y finalmente el comité de grado” 
Igualmente el profesor N. 3 argumenta “Bueno este año ha sido 
complicado, no tenemos coordinador de convivencia escolar y pues ha 
sido el maestro el que tiene que manejar diversas estrategias, sino le 
funcionó una, pues busque otra; hemos estado apoyados de orientación 
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escolar y sujetos al manual de convivencia y sus niveles”; el profesor N. 4 
dice “Pues, realmente aquí en el colegio no es que  haya mucho apoyo en 
la parte de manejo de convivencia, ya cuando nosotras llevamos a estos 
niños a la última instancia es porque  han sido faltas demasiado graves y 
ha sido trabajo del director de grupo y apoyado un poco desde 
orientación, pero ese proceso lo maneja cada docente”.  
 
De acuerdo a los hallazgos anteriormente mencionados y lo que se 
expone en la cartilla número 34, Titulada Guía para el mejoramiento 
Institucional (MEN, 2008. p. 35), en donde este tipo de gestión directiva, 
es vista  como la manera como el establecimiento educativo es orientado. 
Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 
institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con 
el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de 
gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 
institución. 
 
Esta área de gestión en la Institución Educativa Compartir Suba 
sede primaria,  con relación a lo citado en la cartilla número 34, cuenta con 
unas orientaciones y un direccionamiento estratégico conocido por la 
comunidad en este caso un Manual de convivencia y las acciones 
remediales para seguir un proceso a nivel convivencial, pero carece, 
según lo sustentado por los participantes de una figura de autoridad que 
apoye este proceso y se fortalezca buscando estrategias viables para el 
abordaje de las situaciones a nivel convivencial. 
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  Para el Ministerio de Educación Nacional, con relación a lo 
dispuesto en la cartilla número 34, Titulada Guía para el mejoramiento 
Institucional (MEN, 2008. p. 34). En el área de gestión académica se  
expone que es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, 
pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño personal, social y profesional.  Está encarga de los procesos 
de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 
clases y seguimiento académico.  
 
           En cuanto al área académica se pueden encontrar hallazgos en las 
respuestas de algunos docentes frente al aspecto de prácticas 
pedagógicas, entendida como  la organización de  las actividades de la 
institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen sus competencias. Según lo comentado por profesor N 5 
“Dentro de mi área se trabaja mucho la comunicación por tanto lo primero 
que se hace es ¿Qué pasó? ¿Cuéntame que le dijiste? Que interactúen , 
hagan un acto reflexivo si estuvo bien o mal, como lo deberías haber 
asumido y que finalmente ellos den una conclusión, ya sea a partir de un 
compromiso, a través de las actividades de juego, uno les permite también 
que ellos se den cuenta que muchas veces la falta del valor de compartir 
no les permite tener buenas relaciones o el mal manejo de la amistad, 
también les permite ver en las actividades que les perjudica, entonces 
ellos hacen actos reflexivos y buscan el apoyo de un compañero.”  
 
Frente al mismo aspecto la orientadora escolar sostiene que “Yo 
exploro las causas que los llevo a tener dificultades en la convivencia, a 
partir de esto se hace una intervención individual para indagar a 
profundidad para conocer qué está pasando, luego se hace un abordaje 
familiar para saber si es desde ahí el problema convivencia de los 
estudiantes, decir así y no se puede abordar desde la institución se remite  
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para que reciba apoyo terapéutico y no hay necesidad de este tratamiento 
terapéutico nosotros tomamos estrategias pedagógicas, campañas de 
intervención a nivel de grupo e individual y con los docentes para que 
todos y todas manejemos la misma información y a partir de nuestros 
diferentes saberes y contextos contribuyamos a disminuir la situación que 
se están presentando conflictiva o a que se mantenga normalizada dentro 
del aula”. 
 
          En el proceso de observaciones realizadas en las aulas de clase y 
descansos fue posible evidenciar  el manejo que le dan los profesores  a 
los conflictos entre estudiantes, a la relación  entre estudiante – maestro, a 
la práctica pedagógica, a la formación en los desempeños de los niños en 
su parte social y personal. En la observación N.1 “La docente les habla 
sobre las reacciones que tienen las personas cuando no piensan para 
actuar o para hablar y las consecuencias que esto trae. Una estudiante 
dice: - “si profe, en mi barrio una señora le pego a otra porque habían 
inventado un chisme y ahora una de ellas está en el hospital y la otra esta 
demandada”. La docente después de varias intervenciones de los 
estudiantes los invita a reflexionar sobre lo sucedido en clase”  
(ver anexo 1). 
         En la observación N. 2 “La docente acaricia su cabeza y le pide que 
se calme y le dice: no es la primera vez que ocurre esto debes aceptar las 
cosas, saber que no siempre tienes la razón, debes controlarte en cuanto 
a lo que dices y haces. Tú sabes que en un momento de furia puedes salir 
herido tu u otro compañero. Hay un silencio, la docente pone su mano en 
el hombro del niño” 
  
           Teniendo en la cuenta lo mencionado anteriormente en la cartilla 
número 34 con los hallazgos encontrados para esta área de gestión, es 
evidente el trabajo de los profesores y orientadora escolar en cuanto a su 
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gestión desde su área, al desarrollo de competencias en los estudiantes a 
nivel personal y social. 
                                                                          
         En el  área de gestión de la comunidad, el directivo docente expone  
“La institución cuenta con un Manual de convivencia, conocido por toda la 
comunidad educativa, en el que se describe el debido proceso a seguir en 
cuanto a los conflictos convivenciales y que se divulgan en la agenda 
escolar, reuniones de padres, direcciones de grupo”, así mismo,  la 
orientadora escolar dice: “Es un trabajo que todos debemos realizar,  hay 
personas muy comprometidas, apoyan desde las campañas 
institucionales, desde los proyectos, las estrategias implementadas, pero 
hay otras personas que no apoyan y es cuando no encontramos el 
resultado que se espera al implementar estas estrategias”. En relación con 
este aspecto el profesor N.1: afirma “Se hace un llamado de atención con 
los padres de familia de forma presencial, se deja registro en la plataforma 
que es el ítem virtual que tiene el colegio para que quede por escrito y es 
otro medio a parte de la agenda escolar de comunicación con la familia”; 
de igual manera el profesor N.3 comenta: “Es un trabajo que va de la 
mano con la familia, ya que consideramos que es esta la columna 
vertebral en los procesos del niño” otro profesor N. 4 afirma “ Hay casos 
que se deben manejar con mucho tacto, uno se apoya desde dirección de 
grupo, acercamiento con estos estudiantes, charlas con el grupo e 
individuales con la colaboración de la orientadora escolar y la familia”. 
 
           En  las observaciones realizadas durante las clases fue posible 
identificar la postura de los profesores a la hora de abordar casos a nivel 
de convivencia que afectan a un grupo y a su vez la postura del resto de 
los estudiantes. En la observación N.3 la profesora dice: “Hemos hablado 
varias veces sobre la diversidad, sobre el contraste de personalidades, el 
de respetar y aceptar al otro”, una estudiante dice: “Yo por mi parte acepto 
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que no me gusta la actitud de María Paula, frente a algunas situaciones. 
Yo se lo he dicho; pero estoy dispuesta a intentar acerarme a ella”. 
 (ver anexo 3). 
 
   La cartilla número 34, Titulada Guía para el mejoramiento 
Institucional (MEN, 2008. p. 35), afirma con relación a  la gestión de la 
comunidad, que es la que se encarga de las relaciones de la institución 
con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la 
atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales 
bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. 
 
Conforme a los hallazgos mencionados y lo que se expone en la 
cartilla, se puede identificar un manejo de gestión de la comunidad en la 
Institución Educativa Compartir Suba sede primaria, como se menciona es 
la encargada de las relaciones de la comunidad, la participación, la 
convivencia y la inclusión. Esto es claro en la divulgación de los servicios y 
debido proceso que tiene la institución en el manejo de los casos a nivel 
convivencial, así como el proceso que hacen los profesores y estudiantes 
en cuanto a las relaciones en comunidad. 
 
Otro aspecto  de gestión de la comunidad se puede relacionar con 
la proyección que se pretende poner a disposición de la comunidad 
educativa el diseño del blog, herramienta interactiva que surge, a partir de 
los anteriores resultados como una necesidad  de un servicio para apoyar 
a directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia, frente al 
manejo de la convivencia con ayuda de procesos resilientes. 
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10. 4 Resiliencia 
 
Para Edith Grotberg (1997 y 2006), la resiliencia, es la capacidad 
del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender 
de ellas, superarlas e, inclusive, ser transformado por éstas. Esta 
capacidad es un recurso interno llamado "optimismo" o "inteligencia 
emocional" (Goleman, 1996) y va evolucionando según la etapa de 
desarrollo en el que se encuentra la persona. 
 
A partir del análisis de las respuestas dadas por los entrevistados a 
esta categoría, se pudo establecer que la resiliencia, desde la perspectiva 
de los directivos docentes “la capacidad del sujeto para salir adelante, 
pese a una dificultad”. 
 
Por otro lado la orientadora escolar la define como “la capacidad 
que tienen algunos sujetos en su ser interior para hacer cambios positivos 
en su vida”. Para el profesor N. 4 es “el proceso que tienen las personas 
para afrontar algunas adversidades”, otro profesor afirma “es el proceso 
del estudiante en persistir por un cambio, el afrontar situaciones de 
vulnerabilidad y la superación de adversidades”. 
 
De acuerdo a la postura de la autora Edith Grotberg, con lo 
expuesto por los participantes se puede conocer que la conceptualización 
que manejan está relacionada con la que presenta la autora, en los 
aspectos que es una capacidad de un sujeto para asumir cambios y 
afrontarlos por malos que estos sean y salir adelante. 
 
Desde el punto de vista educativo la resiliencia presenta dos puntos 
de vista los cuales se centran en la capacidad de los estudiantes para 
superar sus problemas académicos valiéndose de estrategias planteadas 
desde los educadores y el contexto educativo en sí; por otro lado la 
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capacidad para solucionar conflictos los cuales se  afectan la capacidad 
de los individuos para relacionarse con el otro y la propia autoestima. En 
sentido Pérez (2007) afirma:  
 
“Desde esta perspectiva, la educación supone, por tanto, la interacción 
maestro-estudiante como relación vital para su desarrollo. De ninguna 
manera la enseñanza ha de entenderse como simple “transmisión” de 
saberes; desde esta perspectiva es un proceso enmarcado en un 
ambiente a priori para el aprendizaje, basado en el reconocimiento del 
otro –maestro y estudiante– que le permite fluir como acción existencial y 
social, más que como acción instrumental y empírica”.   (p. 90) 
 
En los hallazgos recogidos a esta categoría, en cuanto a la 
existencia de niños resilientes  la orientadora escolar afirma  “No, como 
tal, pues uno si ve que hay niños y niñas que tienen cambios frente a las 
situaciones que se les presentan y aprovechan de algunos factores, pero 
como tal que uno diga que es un niño que ha estado en una situación o 
alrededor, es muy difícil o que haya utilizado eso como estrategias para 
salir a flote solito no; pues hay algunos que tienen características o 
algunas cosas que les contribuyen a  salir de las adversidades o 
situaciones difíciles, pero al 100%  no; pues por su grado de inmadurez , 
son muy pequeños y a veces algunos no saben identificar esas cosas 
positivas que hay en su alrededor para tomarlas  y salir como de las 
situaciones difíciles”, por otro lado expone el profesor N. 2 “Aunque son 
muy pocos, pienso que si hay casos en los que los niños hacen su acto 
reflexivo y toman una medida o una estrategia para solventar su dificultad. 
Es el caso de Daniel Castillo  él en algunos momentos uso las palabras 
para hacer dolor el corazón de sus compañeros , así vulnerar , después de 
un llamado de atención él como que tomó esa postura de  autonomía de 
decir voy a dejar de vulnerar a mis compañeros y pues si hubo cambio” el 
profesor N.3 “La verdad muy pocos y son de esos niños que asumen un 
cambio interior y lo reflejan en sus actos”. 
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En esta categoría se pudo evidenciar también el manejo que hacen 
los directivos docentes y docentes frente a la resiliencia. La orientadora 
expone “Pienso que si, en mi labor si se ven estos casos, lo que pasa es 
que depende la determinación de la persona que decida asumirlo, para 
ello uno debe generar ese acto reflexivo en ellos y esa labor si la he hecho 
y la persona si ha logrado tomar unas actitudes reflexivas, de cambio y 
lograr su mejora interna  y  a  situaciones problemas”.   Asi mismo el 
profesor N. 4 comenta “Pues la verdad siempre me ha gustado conocer 
muy bien a mis estudiantes en cuanto a lo que les afecta su proceso, ya 
sea a nivel académico y/o convivencia. Me gusta indagar, establecer 
diálogos, brindar confianza para que ellos vean en mi a la persona con la 
que pueden contar y he logrado que a partir de esa interacción conseguir 
en algunos niños cambios de actitud, pero esto solo se da siempre y 
cuando el niño quiera cambiar”; el profesor N. 5 sostiene “Si, desde la 
dirección de grupo nosotros trabajamos, teniendo en cuenta las 
necesidades del grupo. Se maneja a través de diferentes medios como 
audiovisual que dejen mensajes y que lleven al estudiante a reflexionar 
sobre sus fortalezas y debilidades y que sea  él el que se comprometa  a 
dar esos cambios y lo hace, pero vuelve a  caer. En este proceso estamos 
diariamente de ayudarlos a fortalecer para que cada dificultad que tengan 
puedan solucionarla de manera pacífica y voluntaria”. 
 
Los anteriores hallazgos se resumen en: la conceptualización de 
resiliencia dentro de los lineamientos de la institución, aunque en sus 
lineamientos, no esté textualmente el manejo de la resiliencia en el ámbito 
convivencial, si se puede identificar procesos que conllevan tanto a 
estudiantes como docentes a generar estrategias resilientes. También, 
que este tipo de población resiliente  es muy escasa, ya que no asumen 
cambios y evidencia falta de interiorización de estrategias frente a este 
tema, en un número muy mínimo asumen cambios de conducta y algunas 
instancias del Manual de convivencia manejadas por la Institución 
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Educativa Compartir Suba como la autorregulación, el manejo por pares y 
el c3 (MIRAR ANEXO 1) generan acercamientos en los procesos de 
resiliencia en los estudiantes y mecanismos de acción para algunos 
docentes sin saberlo. 
 
 
Según Pérez el proceso de resiliencia en la parte educativa es una  
interacción entre el maestro y el estudiante, en donde no solo se mira la 
parte conceptual sino al ser como integral. 
De acuerdo a las observaciones realizadas se  deduce que la relación 
entre maestro y estudiante, en algunas ocasiones va más allá de impartir 
un conocimiento y que se crea una real preocupación por el otro por 
conocer y saber lo que sucede más allá del salón de clase. (Ver anexo 2) 
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11. PROPUESTA 
 
A continuación se da cuenta de la propuesta que tiene como 
objetivo el diseño, de una herramienta virtual que le permita a directivos, 
docentes y padres de familia así como a estudiantes reconocer, 
apropiarse e implementar procesos de resiliencia frente a problemas de 
convivencia que se presenten en la escuela. Dicha propuesta surge como 
resultado de la investigación y puede ser aplicada en un proceso de 
maestría. 
 
La herramienta que se pretende diseñar es un blog el cual será un 
instrumento y fuente de consulta para los integrantes de la comunidad 
educativa. Este blog surge de la necesidad de instruir tanto a docentes, 
directivos docentes y familias en formas de incentivar la superación de 
problemáticas propias de la relaciones en la comunidad educativa. 
Además, esta propuesta hace parte del proceso de investigación realizado 
en la Institución Educativa Compartir Suba “La resiliencia como 
herramienta de gestión escolar para la convivencia” (Ver anexo 6) 
 
Sustento teórico 
 
La resiliencia en la escuela 
 
Esta propuesta se sustenta en una visión de la escuela como un 
“contexto para el desarrollo integral y para la resiliencia de todos los 
alumnos” (Uriarte, 2006, p. 8). En ese proceso de desarrollo integral 
maestros, directivos y la familia juegan un papel relevante, ya que es con 
su apoyo y guía que los estudiantes pueden llegar a superar situaciones 
adversas en especial aquellas en que su relación con los compañeros se 
ve afectada.  
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La resiliencia en la escuela entiende que cada estudiante tiene 
ciertas capacidades y busca utilizar esas características en pro de la 
superación de las dificultades. Ese proceso de reconocimiento de las 
individualidades y la posterior optimización de las mismas en el ámbito 
convivencial requiere que los docentes y directivos asuman perspectivas 
en las que no busque identificar aspectos negativos del estudiante o su 
nivel de adaptación al contexto; por el contrario lo que se busca es 
identificar el punto de apoyo para promover el cambio, como lo afirma 
Uriarte (2006) “el enfoque de la resiliencia es diferente a la perspectiva del 
riesgo, porque entiende que existe en todas las personas y en todas las 
situaciones un punto de apoyo, a partir del cual construir un proceso de 
desarrollo normal”. (p. 13) 
 
Es allí donde se enfoca esta propuesta, ya que el blog servirá como 
guía en la que los maestros, directivos y padres de familia puedan 
apoyarse en el proceso de identificación de los ‘puntos de apoyo’ con que 
cuenta cada estudiante y la forma en que se debe actuar para lograr que 
el estudiante fortalezca dichos puntos y llegue a seguir una convivencia 
adecuada a pesar de las dificultades.  
 
 
Las herramientas virtuales en la educación  
 
El uso de las TIC (Tecnologías de la información y de la 
comunicación) en la actualidad nos permite tener acceso a una serie de 
recursos tecnológicos, los cuales han sido de vital importancia en el 
proceso comunicativo entre las personas y en la transmisión del 
conocimiento. El uso de estas tecnologías en la escuela se ha dado en el 
ámbito educativo como fuente de conocimiento, pero también debe darse 
como una herramienta que apoye la sana convivencia en las personas y 
promueva el acceso de las comunidades educativas a nuevas 
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perspectivas en este ámbito de forma integral. Este proceso de 
implementación de las TIC se sustenta en la propuesta para la apropiación 
docente de TIC en el Desarrollo Profesional Docente (MEN, 2008), en el 
cual se afirma. 
 
Se pretende que los docentes estén en la capacidad de 
intercambiar información y recursos digitales eficientemente, 
trabajando de manera colaborativa con otros miembros de la 
comunidad educativa para apropiar conocimientos que les permitan 
solucionar problemas de su quehacer docente y sepan aprovechar 
las oportunidades que brinda el trabajo colaborativo en redes y en 
comunidades virtuales para generar conocimientos relevantes y 
contextualizados (MEN, 2008, p. 9) 
 
Definición de la herramienta 
 
El producto de todo el entramado teórico de la resiliencia y su papel en la 
escuela es un blog en los que los maestros puedan tener acceso y usar 
para conocer la forma en que pueden llevar a cabo y promover prácticas 
resilientes en los estudiantes de las instituciones educativas.  
 
El blog será diseñado y soportado dentro de la plataforma Google Bloguer. 
Esta tendrá cuatro componentes básicos, el primero de ellos es la 
definición de resiliencia desde diferentes puntos de vista, de los cuales 
prevalecerá el ámbito educativo. El segundo punto tiene que ver con la 
ruta de identificación de problemas de convivencia por parte de todos los 
componentes de la comunidad educativa, el tercer componente es la 
presentación de estrategias que promuevan la resiliencia en la escuela, 
que se presentaran aspectos teórico- prácticos que permitan una 
adecuada implementación de esta perspectiva en el las instituciones 
educativas. Por último el proceso de evaluación en la cual se brindan 
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herramientas para que los profesores y directivos puedan hacer un 
análisis del proceso que se llevó a cabo y los aspectos en los cuales se 
necesita mejorar. 
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12. PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
     Para la ejecución del presente proyecto de investigación “La resiliencia 
como gestión pedagógica en la convivencia escolar”, se tendrá en cuenta 
un presupuesto y unos recursos a nivel humano e institucional. 
Los cuales permitirán la implementación de los instrumentos de 
recolección para la información y el desarrollo del proyecto. 
 
RECURSOS HUMANOS BONIFICACIONES 
Docente investigador $ 2.000.000 
Orientador $ 1.500.000 
Administrativos de la institución  
Psicóloga escolar  
Profesores de las diferentes áreas  
Estudiantes  
 RECURSOS INSTITUCIONALES  
Salón de clases  
Oficina del departamento de Psico-
orientación 
 
Sala de profesores  
Audiovisuales  
Otros espacios de la institución  
OTROS RECURSOS  
Servicio computador $80.000 
Internet $110.000 
 BIENES VALOR 
Material bibliográfico $ 50.000 
Material Escritorio $ 80.000 
Material Impreso $150.000 
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13. CONCLUSIONES 
 
 El proceso desarrollado a lo largo del presente proyecto ha 
permitido la comprensión del rol que la resiliencia tiene en el 
fortalecimiento de la convivencia en el contexto escolar. Así pues, a 
continuación se da cuenta de las conclusiones que surgen con base en los 
resultados del proceso investigativo.  
 
En primera medida es evidente que a nivel de Colombia se 
presentan investigaciones sobre resiliencia, sus factores y procesos a 
seguir, pero es mínimo el número de investigaciones realizadas en donde 
se tome la resiliencia como herramienta para mejorar la convivencia 
escolar. 
 
De igual forma, al realizar entrevistas y observaciones de clases 
dentro de la institución educativa, se concluye que es importante 
sensibilizar y capacitar a los docentes y directivos docentes, sobre lo 
importante de conocer y manejar procesos resilientes encaminados a 
mediar en el ámbito convivencial. Ya que, los docentes y directivos 
pueden tener conocimiento del concepto de resiliencia e incluso 
desarrollar actividades que en cierta medida llevan a los estudiantes a 
identificar y solucionar los problemas de convivencia dentro del salón de 
clase; sin embargo la capacitación dotará a los miembros de la comunidad 
con las herramientas necesarias para llevar a cabo prácticas resilientes en 
el día a día.   
 
A partir de los hallazgos se puede establecer que la escuela, 
además de la familia es un ámbito generador de resiliencia. Es importante 
reconocer que investigaciones como estas brindan la posibilidad de 
explorar en el campo de la resiliencia como una herramienta de 
intervención en procesos para mejorar la convivencia escolar. 
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Otro componente esencial que surge del presente proyecto es la 
convivencia escolar. La cual puede llegar a darse cuando se cree 
conciencia de la resiliencia a nivel de la comunidad educativa; 
entendiendo que en la escuela se forman sujetos en un contexto 
democrático, y que se educan ciudadanos participativos que valoren a los 
otros, entonces esta formación debe darse desde la convivencia 
desarrollando un proceso desde que el niño entra en la institución hasta 
que salga.  
 
Siguiendo este argumento es posible identificar en el contexto 
educativo y en las familias el rol que está jugando la tecnología; la cual 
permite la comunicación y el aprendizaje. Los estudiantes, docentes y 
demás miembros de la comunidad tienen contacto con herramientas 
tecnológicas, estas pueden ser utilizadas como parte de un proyecto 
educativo que integre los componentes de la escuela como el área de 
gestión directiva, pedagógica y la comunidad en pro de la convivencia a 
través de la resiliencia;   por tal motivo el blog es un punto de partida para 
dicho proceso. 
 
Es evidente que cuando los profesores mantienen una cercanía con 
los estudiantes que presentan dificultades a nivel convivencial y se 
preocupan por su parte personal y no solo lo académico; estos se sienten 
valorados y apoyados, dando como resultado cambios en sus conductas. 
 
Por último, es posible concluir que la organización de la escuela 
para buscar una convivencia adecuada entre los miembros de la 
comunidad de estar sustentada en la participación de todos los 
componentes de la misma. Esta participación permite llegar a acuerdos 
sobre formas de regular la convivencia, además del establecimiento de 
espacios y la dotación de herramientas para docentes y estudiantes que 
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lleven a la comprensión de los conflictos y la solución creativa de los 
mismos en forma equitativa. 
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14. ANEXOS 
ANEXO 1 
Carta de autorización para llevar a cabo la investigación en la 
Institución Educativa Compartir Suba 
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ANEXO 2 
Observación de procesos convivenciales 
OBSERVACIÓN 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR SUBA 
PROCESOS CONVIVENCIALES 
Objetivo: Observar el manejo que realizan los docentes de la institución educativa 
compartir suba, para abordar  las situaciones que se presentan a nivel de convivencia 
escolar durante una clase de dirección de grupo. 
Fecha: 24 de febrero Hora: 7.30 a.m.  Tiempo de duración: 1hora y 30  minutos 
Lugar: salón de clase 302 de IECS                                                  Participantes: Docentes y estudiantes 
Situación observada: manejo de conflictos entre docentes y estudiantes 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
La docente ingresa al salón de clase a las 7:30 a:m en donde los estudiantes se 
encontraban unos de pie, otros sentados y otros corriendo por el salón. Al ver su 
presencia uno a uno se fueron sentando y otros fueron avisándose entre ellos mismos. La 
docente los saluda y en medio del saludo todos los niños se ponen de pie. Ella les pide 
que se sienten y que saquen su cuaderno de dirección de grupo. 
En ese momento se pone de pie una estudiante levantando su mano, la docente le da la 
palabra y ella dice “ profe, en la clase anterior se le realizó registro en el cuaderno de c3 a 
Jaiber Caro porque empezó a insultar a Juan Mahecha con palabras muy groseras” la 
docente le pregunta a la estudiante “¿Cuál fue el compromiso al que llegaron por este 
incidente? La niña respondió “ los dos deben preparar una exposición sobre el respeto 
para la próxima clase” La docente frunce el ceño y mira a los dos estudiantes y les dice: - 
“no es la primera vez que sucede esto recuerden lo que aparece en el manual de 
convivencia frente a las faltas disciplinarias”. 
Los estudiantes no dicen nada. 
La docente continua con su clase dirigiéndose al tablero anotando allí la fecha del día, el 
tema de la clase y el objetivo, luego les pregunta a los estudiantes sobre lo que vieron en 
la clase anterior, varios niños levantan la mano y a uno de ellos le da la palabra, el mira 
rápidamente el cuaderno y dice con voz muy segura “estábamos trabajando sobre tus 
valores cuentan y quedamos en el valor de  la justicia”, la docente le agradece la 
intervención y pregunta al grupo ¿Qué es el valor de la justicia?, en ese momento varios 
niños comienzan a dar la definición, la docente los mira y algunos niños levantan su 
brazo empuñando la mano, otros empiezan a pedir silencio; poco a poco el salón se torna 
en silencio. La docente recuerda que para participar hay que levantar la mano y pedir la 
palabra. Ella señala con su mano a un estudiante y le pide que de su concepto, él toma 
su cuaderno y lee “Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y 
dando a cada uno lo que le corresponde.”. La docente les pide que relacionen lo sucedido 
con los compañeros en la clase anterior con el valor de la justicia y les pide que lo 
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registren en el cuaderno; mientras los niños escriben ella se pasa por los puestos de los 
estudiantes quienes están ubicados en filas. Después de diez minutos le pide a la 
estudiante Clavijo que lea lo que ella escribió, la niña se pone de pie y dice –“yo creo que 
se vio el valor de la justicia entre Caro y Mahecha porque ellos reconocieron sus errores”, 
la docente le pide a López que comparta su trabajo el dice – “ el valor de la justicia se dio 
cuando el C3 junto con el grupo determinaron el compromiso para Caro y Mahecha, 
porque a los dos deben preparar la exposición, ya que los dos tuvieron la culpa, mientras 
el estudiante estaba leyendo otro se paro del puesto a tajar el lápiz y un estudiante que 
estaba sentado estiro sus pies haciéndolo caer, el niño se incorpora rápidamente y lo 
empuja. La docente levanta su voz diciendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es este 
irrespeto? Acabamos de hablar sobre las faltas de respeto y estamos abordando el tema 
de los valores y parece que no entendiéramos. El niño que se había caído dice: - “yo solo 
me pare a tarjar el lápiz y él me hizo zancadilla, yo no le estaba haciendo nada” la 
docente le pregunta al estudiante que realizo la zancadilla ¿Qué tiene que decir usted? Él 
la mira con su rostro sonrojado y dice: - “fue sin culpa, yo solo estaba estirando mis pies y 
el paso” Ella le pregunta al niño ¿Usted cree que su compañero lo hizo caer con 
intención?, él la mira y mira al compañero y dice: - “ yo creo que no, pero es que me dio 
mucha rabia porque me caí” La profesora lo mira y él dice: - “ me disculpa” la docente les 
pide que se den la mano, ellos lo hacen y cada uno se va para su puesto. La docente les 
habla sobre las reacciones que tienen las personas cuando no piensan para actuar o 
para hablar y las consecuencias que esto trae. Una estudiante dice: - “si profe, en mi 
barrio una señora le pego a otra porque habían inventado un chisme y ahora una de ellas 
está en el hospital y la otra esta demandada”. La docente después de varias 
intervenciones de los estudiantes los invita a reflexionar sobre lo sucedido en clase. 
La docente se despide de los estudiantes y se da por terminada la clase. 
Marcas Textuales 
(lingüísticas y extralingüísticas) 
 Uso del comité de convivencia de curso (C3) en la solución de problemas entre 
estudiantes.  
 Conflictos entre estudiantes y uso de groserías.  
 Compromiso (acciones remediales) frente a las faltas  
 Referencia al manual de convivencia y lo que allí se estipula.  
 Trabajo sobre valores en la direcciones de grupo.  
 Aprendizaje de definiciones sobre valores por parte del grupo. 
 Trabajo en valores, participación de los estudiantes. Definición de valores.  
 Aplicación de los valores trabajados con casos del diario vivir. 
 Importancia de reconocer errores 
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 Uso de herramientas institucionales para aplicar acciones remediales (uso de C3). 
 Conflicto entre estudiantes. 
 Intervención de la docente quien recuerda que se está trabajando el tema de 
valores. 
 Proceso mediante el cual se da solución al problema que se presenta. Primero se 
indagan las versiones; segundo, reflexión sobre los acontecimientos; tercero 
solución mediada por la docente.  
 Reflexión general en el grupo sobre los acontecimientos. Consecuencias de 
reaccionar de la forma no adecuada.  
 Relación que los estudiantes hacen de los acontecimientos del colegio con su 
contexto fuera del colegio. 
Análisis 
 Uso de estrategias para solución de problemas. 
 Regulación por pares. 
 Agresión verbal entre estudiantes 
 Solución a las faltas, superación de las problemáticas.  
 Manual de convivencia herramienta de regulación.  
 Acciones preventivas de conflictos escolares. 
 Apropiación de valores para prevenir conflictos. 
 Reconocimiento del rol que juagan los valores en la convivencia y en la 
superación de las dificultades.  
 Reconocimiento de errores como punto de partida en la solución y superación 
problemas. 
 
 Estrategias para la solución de problemas. 
 Agresión física, contacto personal 
 Acción realizada por la docente para solucionar el conflicto 
 Proceso de solución de problemas: Indagar, reflexionar, proponer solución.  
 Intervención preventiva por parte de la docente frente a futuros conflictos 
(reflexión). 
 Contexto personal de los estudiantes como fuente de violencia 
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ANEXO 3 
Observación de procesos convivenciales durante el descanso 
 
OBSERVACIÓN 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR SUBA 
PROCESOS CONVIVENCIALES  
Objetivo: Observar el manejo que realizan los docentes de la institución educativa 
compartir suba, para abordar  las situaciones que se presentan a nivel de convivencia 
escolar durante el descanso de los estudiantes. 
Fecha: 18 de septiembre Hora: 9:10 a.m.  Tiempo de duración: 20 minutos 
Lugar: Patio de descanso de IECS                                                  Participantes: Docentes y estudiantes 
Situación observada: Conflicto entre estudiantes y el manejo que realizo la docente para dar solución a 
ésta 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
Durante el descanso algunos  estudiantes se  encontraban corriendo, saltando, 
sentados tomando sus onces, caminando, jugando con juegos de mesa,  jugando 
fútbol y baloncesto. Cuando de pronto se vió un tumulto de varios estudiantes y 
una profesora que corría a mirar que había sucedido. 
Se encontraban unos estudiantes discutiendo y unos a otros empujándose 
porque en medio del partido de fútbol  un estudiante había cometido una  falta y 
él ni su grupo la querían aceptar. La profesora interviene  preguntando por lo 
sucedido todos hablan en un tono de voz elevado y no se les entiende, cuando 
uno de ellos dice “ paren, paren” a la vez empuña su mano hacia arriba en señal 
de pedir la palabra todos se callan  “profe lo que pasa, es que al iniciar el partido 
dijimos cuales eran las reglas del juego y todos aceptamos, pero ahora ellos 
quieren cambiarlas a su favor y no nos parece ”, en ese momento y casi sin dejar 
que el estudiante terminara de hablar interviene el otro estudiante diciendo “no, 
no , no eso no es así,  profe es que ya me habían anulado un gol porque, según 
ellos estaba fuera de lugar  y ahora también”. 
Otro estudiante interviene diciendo profe legalmente el primer gol si fue válido su 
anulamiento, pero en este hay que replantearlo porque él estaba bien parado. Si 
fue gol aceptémoslo”, enfatizando en la última frase. 
Los demás estudiantes mueven sus cabezas en señal de acuerdo de lo que dice 
el estudiante. 
El primer estudiante que intervino para comentar lo sucedido no acepta tira el 
balón lejos y grita “todos son unos tramposos no saben y si se meten” su rostro 
se sonroja, hace mala cara y da la espalda al grupo. 
La docente lo llama, él en el primer momento no hace caso y sigue caminando, la 
docente vuelve a llamarlo él para, pero no le da la mirada a la cara, sino que se 
queda mirando al piso.  
La docente acaricia su cabeza y le pide que se calme y le dice, no es la primera 
vez que ocurre esto debes aceptar las cosas, saber que no siempre tienes la 
razón, debes controlarte en cuanto a lo que dices y haces. Tú sabes que en un 
momento de furia puedes salir herido tu u otro compañero. Hay un silencio, la 
docente pone su mano en el hombro del niño. Él la mira dejando caer sus 
lagrimas que ruedan por su rostro y dice con voz quebrantada “profe tu sabes 
que yo he intentado siempre hacer lo que tú me has enseñado callarme, respirar, 
retirarme del lugar para evitar problemas; pero me da rabia que todos estaban de 
acuerdo conmigo de la anulación del gol y llega este chino y cambio todo y los 
demás aceptaron” La profesora lo mira y le dice “Bueno tu sabes mucho  de 
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fútbol, si tú fueras del equipo contrario o fueras el árbitro a conciencia valdrías el 
gol o lo anularías”  él se queda callado agacha la mirada y luego la sube mira a la 
profesora y se sonríe diciendo “profe es que  ya nos iban ganando y con ese gol, 
ya nos sacaban del partido”. 
 
La docente le responde “ósea que no estabas diciendo la verdad que realmente 
ese si era un gol valido, no me parece que estés diciendo mentiras para 
utilizarlas a tu favor” 
El niño baja la mirada y le dice “profe discúlpame, ya sé que no lo hice bien” la 
profesora le pregunta ¿Qué crees que debes hacer? 
 El dice “pues voy a  hablar con ellos y aceptar que tenían razón”. La docente 
hace llamar a los estudiantes y él ofrece sus disculpas diciendo “Acepto que 
mentí con lo de la anulación del gol, a si que quiero que me disculpen y prometo 
no volverlo hacer” se dan la mano unos con otros y uno de los estudiantes del 
equipo oponente lo abraza y este responde con un estrecho abrazo, diciéndole 
“solo porque reconoció su falta” se miran se dan la mano, cuando de pronto 
suena el timbre indicando la  terminación del descanso. 
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ANEXO 4 
Observación de procesos convivenciales  
 
OBSERVACIÓN 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR SUBA 
PROCESOS CONVIVENCIALES  
Objetivo: Observar el manejo que realizan los docentes de la institución educativa 
compartir suba, para abordar  las situaciones que se presentan a nivel de convivencia 
escolar durante una clase de dirección de grupo. 
Fecha: 15 de noviembre Hora: 7:30 a.m.  Tiempo de duración: 1 hora y 30  minutos 
Lugar: salón de clase 402 de IECS                                                   Participantes: Docentes y estudiantes 
Situación observada: Conflicto entre estudiantes y el manejo que realizo la docente para dar solución a 
ésta 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
La docente ingresa al salón de clase, donde los estudiantes se 
encontraban unos sentados, otros de pie discutiendo por un incidente 
ocurrido en la clase de educación física. Cuando observan que la docente 
está en el salón unos corren a sus puestos, otros se sientan y tres niñas 
se acercan a la profesora para comentar lo sucedido. La profesora les pide 
que se sienten y organicen para luego darles la palabra. Cuando ya están 
en orden la profesora dice: “quiero que en forma organizada me comenten 
que fue lo que pasó y porque estaban en esa algarabía. 
Varios estudiantes levantaron la mano, la profesora da la palabra a una 
niña.  Ella dice: “profe lo que pasa es que en clase de educación física 
Valeria, Nicol y Luisa estaban insultando a mari apaula y burlándose de 
ella porque no supo lanzar el balón y las hizo perder cinco puntos”, luego 
hablo otra niña “No profe no es así, lo que pasa es que María Paula, 
empezó a decir que ella era profesional en ese campo y que ganaría su 
grupo, nosotras que jugara y no hablara tanto”, en ese momento varias 
niños empezaron hablar. La profesora dijo: ¡silencio! con voz fuerte, 
entonces todos los niños se callaron, en ese momento la profesora le dio 
la palabra a María Paula  y le dijo: ¿Qué tienes que decir? , ella respondió: 
es que reconozco que fui odiosa y grosera, con ellas y acepto como tú nos 
has enseñado a reconocer nuestros errores, pero es que ellas siempre se 
unen y quieren pisotear lo que yo hago y digo. Sé que tu nos dices que ser 
humildes y tratar de resolver nuestros diferencias por medio del dialogo y 
si esto no se da, buscar a un docente, pero es que me desesperé. 
 
La profesora la mira con sorpresa y levanta sus cejas. En ese momento 
pide la palabra luisa y dice: “profe reconozco que ella ha cambiado, bueno 
intenta cambiar, pero sigue siendo grosera hoy nos dijo cosa muy fuertes”. 
La profesora le dice: “María Paula es importante que aceptes las cosa que 
haces en eso hemos avanzado, pero donde esta las recomendaciones 
que te di y que te dio la orientadora sobre el autocontrol, lo de respirar 
profundo y calmarse”, la niña responde: “si profe, pero”… (Hay un silencio) 
y se pone a llorar. La profesora le pide que se calme y que vaya al baño.  
La niña acepta y sale. La profesora les dice al resto de los estudiantes 
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“Hemos hablado varias veces sobre la diversidad, sobre el contraste de 
personalidades, el de respetar y aceptar al otro, entonces no sé porque de 
nuevo estamos con estas situaciones”, en ese momento ingresa 
nuevamente María Paula. La profesora les pide que se pongan de pie a 
las implicadas de la situación y les dice: “ no es la primera vez que sucede 
esto y estoy cansada que se de esto, por cosas tan simple y totas, cuando 
ya se hablado bastante sobre el tema” la profesora seria y en su rostro 
expresaba enojo, continua diciendo: “ quiero que me den ya soluciones a 
este problema”, la profesora llama a Camilo y le dice: “ tu como 
representante del comité de convivencia, como ves esta situación  ¿Cuál 
es el procedimiento?”. El niño muy seguro le responde: “esta situación no 
es de hoy, viene desde el año pasado y me parece que ellas deben 
proponer una solución a este problema”. Una de las niñas escribe todo lo 
sucedido y espera atenta las intervenciones. 
 
Valeria dice: “Yo por mi parte acepto que no me gusta la actitud de María 
Paula, frente a algunas situaciones. Yo se lo he dicho; pero estoy 
dispuesta a intentar acerarme a ella y ser su amiga, si ella lo acepta y 
borrar lo del pasado”. María Paula  sonríe, las demás niñas también 
aceptan sus errores y comparten el intentar ser amigas de María Paula, 
ella también acepta y se unen dándose un abrazo, entre ellas mismas se 
comprometen a integrasen a la hora de descanso. 
 
Camilo interviene diciendo: “les parece si al menos dos veces por semana 
trae juegos de mesa y a la hora del descanso se hacen en grupo y 
comparten. 
Ellas se miran y aceptan diciendo ¿qué tipos de juegos vamos a traer?, 
seguido de estos la profesora le dice a maría Paula ¿qué tienes que 
decir?, ella contesta “profe pedir disculpas a ti y a todos mis compañeros, 
se que a veces soy fastidiosa, pero quiero que me ayuden y me acepten 
me siento muy mal cuando me rechazan, por eso  siento que me porto 
así”. Algunos niños hicieron gestos de aceptación. La profesora la abraza 
y les recuerda lo visto en las clases de dirección de grupo en cuanto a 
respetar al otro y no rechazar, por el contrario incluirlo y valorarlo.  
 
La profesora por grupos libres entrega juegos de mesa y les dice que se 
ubiquen en el salón libremente Luisa, Nicol, Valeria y María  Paula se 
hacen en un grupo. 
Se observan alegres, establecen acuerdos y juegan, después de un 
tiempo la profesora piden que vuelvan a sus puestos y delega a un 
integrante por grupo para que entregue el material. Seguido de esto pide a 
un integrante por grupo para que comente la experiencia de trabajar en 
grupos libres y como fue el ejercicio de establecer las reglas. 
Cada uno fue socializando su experiencia. Uno de ellos comento: “fue 
divertido, cada uno dió su opinión y llegamos a un acuerdo en el grupo, 
otro dice: “me gustó el ejercicio, porque fuimos nosotros mismos quienes 
establecimos la reglas”. La docente da por terminada la clase. 
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Anexo 5 
ENTREVISTA  
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR SUBA 
 
Objetivo: Indagar por el Nivel de conocimiento y aplicación de la 
resiliencia  y la convivencia escolar que tienen los docentes como 
alternativa de solución de conflictos entre estudiantes. 
CATEGORÍA 
 
DEFINICIÓN 
 
PREGUNTAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
OBSERVA
CIONES 
 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convivencia 
es básicamente 
vivir con el otro, 
aceptar al otro y 
crear un 
ambiente en el 
que la 
comunicación y 
el desarrollo 
personal se 
pueda dar 
libremente. Para 
Martínez-Otero 
(2001) la 
convivencia es 
“tanto como 
referirse a la 
vida en 
compañía de 
otros (…) la vida 
humana solo es 
posible merced 
a la 
participación de 
los demás”. (p. 
296) 
 
 
1. ¿Qué entiende  
usted por convivencia 
escolar? 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
2. ¿Qué factores 
afectan la convivencia 
escolar en la 
Institución Educativa 
Compartir Suba? 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
3. Describa 
brevemente la forma 
en qué sus 
estudiantes actúan 
frente a los problemas 
de convivencia. 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
4. Desde su área de 
formación, ¿Qué 
estrategias plantea 
frente a los casos que 
afectan la convivencia 
escolar? 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
5. ¿Qué instancias 
maneja la institución 
para abordar las 
dificultades de 
convivencia escolar? 
 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
 
Resiliencia 
 
Desde el punto de 
vista educativo la 
resilicencia presenta 
dos puntos de vista 
los cuales se centran 
en la capacidad de 
los estudiantes para 
superar sus 
 
6. ¿Sabe es la 
resiliencia?  ¿Qué es? 
 
Claridad si no Porque no 
preguntar 
directame
nte cual es 
el 
concepto 
que se 
tiene de 
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
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problemas 
académicos 
valiéndose de 
estrategias 
planteadas desde 
los educadores y el 
contexto educativo 
en sí; por otro lado 
la capacidad para 
solucionar conflictos 
los cuales se  
afectan la capacidad 
del los individuos 
para relacionarse 
con el otro y la 
propia autoestima. 
En sentido Pérez 
(2007) afirma:  
 
Desde esta 
perspectiva, la 
educación supone, 
por tanto, la 
interacción 
maestro-estudiante 
como relación vital 
para su desarrollo.  
resiliencia, 
y sobraría 
el  Que es? 
7.  ¿Considera que en 
la Institución existen 
niños con 
características 
resilientes? ¿Cuáles? 
 
Claridad si no Seria 
mejor 
preguntar 
si Ha 
identificad
o niños 
resilientes, 
así 
directame
nte, no 
veo la 
relevancia 
del 
¿Cuáles? 
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
8. ¿En su labor como 
docente maneja o ha 
manejado procesos 
resilientes que le han 
permitido al estudiante 
interiorizar cambios en 
su conducta, pesé a 
sus dificultades? 
¿Cuáles? 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
 
9.  ¿Cree que las 
estrategias utilizadas 
por usted que 
mencionó, hacen que 
el estudiante 
reconozca sus 
dificultades y sea él 
mismo el protagonista 
de su cambio? 
 
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
10.  ¿Las instancias 
manejadas por la 
institución a nivel de 
convivencia escolar 
generan en los 
estudiantes cambios 
en sus 
comportamientos? 
¿Cuáles?   
Claridad si no  
Coherencia si no 
Pertinencia si no 
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Anexo 6 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN: GERENCIA Y PROYECCCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
ANTEPROYECTO :  LA RESILIENCIA COMO GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
ENTREVISTA N.__ 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR SUBA 
 
Objetivo: Indagar por el Nivel de conocimiento y aplicación de la resiliencia  y la convivencia 
escolar que tienen los docentes como alternativa de solución de conflictos entre estudiantes. 
Fecha:  Hora  de inicio:                               Hora  de finalización:  
Tiempo de duración:    
Lugar:   Entrevistada:  Grado: 
ENTREVISTA 
PREGUNTAS 
1. ¿Qué entiende  usted por convivencia escolar 
2. ¿Qué factores afectan la convivencia escolar en la Institución Educativa Compartir Suba? 
3. Describa brevemente la forma en qué sus estudiantes actúan frente a los problemas de 
convivencia. 
4. Desde su área de formación, ¿Qué estrategias plantea frente a los casos que afectan la 
convivencia escolar? 
5. ¿Qué instancias maneja la institución para abordar las dificultades de convivencia escolar? 
6. ¿Sabe es la resiliencia?  ¿Qué es? 
7.  ¿Considera que en la Institución existen niños con características resilientes? ¿Cuáles? 
8. ¿En su labor como docente maneja o ha manejado procesos resilientes que le han permitido al 
estudiante interiorizar cambios en su conducta, pesé a sus dificultades? ¿Cuáles? 
 
9.  ¿Cree que las estrategias utilizadas por usted que mencionó, hacen que el estudiante reconozca 
sus dificultades y sea él mismo el protagonista de su cambio? 
 
10.  ¿Las instancias manejadas por la institución a nivel de convivencia escolar generan en los 
estudiantes cambios en sus comportamientos? ¿Cuáles?   
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Anexo 7 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN: GERENCIA Y PROYECCCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
ANTEPROYECTO :  LA RESILIENCIA COMO GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
ENTREVISTA N.__ 
DIRECTIVOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
COMPARTIR SUBA 
 
Objetivo: Indagar por el Nivel de conocimiento y aplicación de la resiliencia  y la convivencia 
escolar que tienen los docentes como alternativa de solución de conflictos entre estudiantes. 
Fecha:  Hora  de inicio:                               Hora  de finalización:  
Tiempo de duración:    
Lugar:   Entrevistada:  Grado: 
ENTREVISTA 
PREGUNTAS 
1. ¿Qué entiende  usted por convivencia escolar 
2. ¿Qué factores afectan la convivencia escolar en la Institución Educativa Compartir Suba? 
3. Desde su área de formación, ¿Qué estrategias plantea frente a los casos que afectan la 
convivencia escolar? 
4. ¿Qué instancias maneja la institución para abordar las dificultades de convivencia escolar? 
5. ¿Sabe es la resiliencia?  ¿Qué es? 
6.  ¿Considera que en la Institución existen niños con características resilientes? ¿Cuáles? 
7. ¿En su labor como docente maneja o ha manejado procesos resilientes que le han permitido al 
estudiante interiorizar cambios en su conducta, pesé a sus dificultades? ¿Cuáles? 
 
 
8.  ¿Las instancias manejadas por la institución a nivel de convivencia escolar generan en los 
estudiantes cambios en sus comportamientos? ¿Cuáles?   
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Anexo 8 
Carta de consentimiento de los padres para el registro fotográfico 
Bogotá J B  Bogotá, 20 de marzo de 2014 
 
Señores padres de familia y/o acudientes legales de estudiantes  
Cordial saludo 
Los estudiantes de grado segundo, tercero cuarto y quinto  han sido invitados a participar en un proyecto de 
investigación desarrollado por la profesora Nancy Edith Uribe Cordero, titulado “La convivencia escolar 
desde la perspectiva de la resiliencia: un apoyo a la Gestión Educativa” en el que los niños van a ser 
observados durante las clases, a la hora del descanso y en diferentes ambientes, con el fin de observar sus 
comportamiento, reacciones y conductas en su diario vivir con relación a la convivencia escolar.  
Para el cumplimiento de los objetivos  de este proyecto se recolectarán datos por medio de observaciones, 
registro fotográfico y entrevistas a docentes.  
La participación de su hijo/a es de vital importancia en este proyecto y es de carácter voluntario. Si usted no 
aprueba la participación del estudiante, éste no será afectado en ninguna forma, ni en su rendimiento 
académico ni la valoración de las actividades. Si acepta la participación del alumno se le garantiza:  
 El uso de nombres ficticios para proteger su identidad si usted lo prefiere en el registro de las 
observaciones. 
 Estricta confidencialidad con información que usted considere que lo puede afectar. 
 Que el proyecto no tendrá incidencia alguna en sus evaluaciones y calificaciones 
 Que se le responderá cualquier duda que le genere el proyecto. 
 Uso de fotografías en las que aparezca si hijo/a. 
Agradecemos de antemano su autorización y colaboración a lo largo del proyecto. 
Cordialmente,  
Nancy Edith Uribe Cordero 
Docente Lengua castellana 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Yo, __________________________________________________________, identificado con C.C 
_____________________, en mi condición de padre de familia y/o acudiente del estudiante 
________________________________________________ del curso ______________, autorizo su 
participación en el proyecto de investigación  dirigido por la docente Nancy Uribe Cordero y me 
comprometo a asumir con responsabilidad y constancia el acompañamiento del proceso educativo de mi 
hijo (a). 
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Anexo 9 
 
Registro fotográfico de las observaciones 
 
Fotografía N.1 “Trabajo pedagógico en el patio de descanso” 
 
 
Fotografía N.2 “Estudiantes trabajando en dirección de curso” 
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Fotografía N.3 “Estudiantes trabajando en grupos cooperativos” 
 
 
 
 
Fotografía N.3 “Estudiantes a la hora del descanso” 
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Anexo 10 
Objetivos de la herramienta virtual 
http://resilienciaparalaconvivencia.blogspot.com/ 
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Anexo 11 
Pantallazo del blog 
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